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 : إعداد
 خالدون أشهري
F02618242 
 
 
 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسات العليا
 جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا
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 إقرار الطالب
 
 
  
 تية :أنا ادلوقع أدناه، وبيانايت كاآل
 خالدون أشهري :  االسم
  F02618242 : رقم القيد
 : ادلاجستري  ادلرحلة
أقرأ بأّن ىذه الرسالة بكافة أجائها أحضرهتا من حبثي وكتبتها بنفسي إالّ 
 مواضع منقولة عزوت إىل مصادرىا.
 ىذا، وحرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.
 
 1212ونيو ي 12سورابايا، 
 الطالب ادلقّر،
 
 
 خالدون أشهري
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موافقة من طرف المشرفال  
 
العادلني والصالة والسالم علىى أشرف األنبياء وادلرسلني  بسم اهلل الرمحن الرحيم. احلمد هلل ربّ 
 عني. مجبو أاصحأآلو و على و 
 ؛ ع على البحث التكميلي الذي أحضره الطالببعد االطال
 ريخالدون أشه :  االسم
  F02618242 : رقم القيد
 العربية اللغة تدريس :  ختصص
تأثري مهنية ادلعّلم والكتاب ادلدرسي لرتقية مهارة الكالم العريب لطلبة الفصل :  موضو ع البحث
 .السابع مبدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسالمية وارو سيدوارجو
 وافق ادلشرف على تقدميو للمناقشة.
 
 
 1212 ليويو  12سورابايا، 
 1ادلشرف      2ادلشرف 
 
 
 ادلاجسترييوسف  كمالالدكتور          ادلاجستريالدكتور جونيدي 
 242420201221222222رقم التوظيف:    240121192442212222رقم التوظيف: 
 
 
 
 
 
 
ه 
 
 
 إعتماد لجنة المناقشة
 1212يوليو  14يف  خالدون أشهريناقشة ىذه الرسالة ادلقدمة من الطالب: ادلمتت 
 أمام جلنة ادلناقشة اليت تتكون من:
 ...............  )مشرفا ورئيسا(   ادلاجستريالدكتور جونيدي 
 ...............  )مشرفا ورئيسا(   الدكتور كمال يوسف ادلاجستري
 ...............  )مناقشا(  الدكتور مروان أمحد توفيق، ادلاجستري
 ...............  )مناقشا(   الدكتورة مفلحة، ادلاجستري
 
 1212 أغوسطوس 21سورابايا، 
 مدير الكلية
 
 األستاذ الدكتور أسودي ادلاجستري
 240229212449212222رقم التوظفيف: 
 
 
 
 
 
 
و 
 
 
 
 
 دهدا اإل
 
، إىل أيب الذي مل يبخل علي يوماً بشيء التكميلي بحث  ي ىذا الىد  أ 
 ين باحلنان واحملبة ت  د  و  ذ  وإىل أمي اليت 
 احلياة واألمل والنشأة على شغف االطال ع ين  ام  وىبت   ماأنت: اأقول ذلم
 وادلعرفة 
 
 
 و يضيء الطريق أمامي رق  ا ب  نً س   إىل كل من علمين حرفاً أصبح  و 
 ر على أرض قاحلة أحبكم حبا لو م   مث إىل إخويت وأسريت مجيعاً 
 لتفجرت منها ينابيع احملبة
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 مستخلص البحث
‌هنية ‌لدللّم ‌ولكتاب ‌لدلرري ‌كقرية ‌هنبر ‌لكتمام‌تأثري،‌0202خالدون أشهري، 
‌ل ‌لهلل ‌فضل ‌مبرري  ‌لكسببع ‌لكفصل ‌كطّب  ‌حبث‌لكلريب ‌يةرولرجو، ‌ولرو ‌لإليماهة  دلاويط 
يف‌ختصص‌لكالّة ‌لكّغ ‌لكلربة ‌بتّة ‌لكررليبت‌لكلّةب‌جببهل ‌يونبن‌أهبةل‌لإليماهة ‌لكاتمّ ‌
 .يويف‌كمبللكركاور‌‌و‌، ر‌جيةريلكركاو‌‌لحلتوهة ‌يورلببيب،‌لدلشرفبن:
‌هنية ‌لدللّم ،‌لكتاب ‌لدلرري ،‌هنبر ‌لكتمام‌لكلريبمفتاح الكلمات : 
 
‌ ‌بني ‌عرهنب ‌أو ‌لكاأثري ‌وجود ‌دللرف  ‌لكلّم  ‌لكبحث ‌هذل ‌هن ‌لدللّم ‌لذلرف هنية 
‌لدلرري و‌ ‌لكلريبمب‌لكتاب  ‌لكتمام ‌لدلاويط ‌‌نبر  ‌لهلل ‌فضل ‌مبرري  ‌لكسببع ‌لكفصل كطّب 
‌يةرولرجو.لإليما ‌ولرو ‌ب‌هة  ‌لكتم  ‌لكبحث ‌فنو ‌لدلساخرم ‌لكبحث ‌هرخل بكاحّةل‌أهمب
نفر‌هن‌‌02وذكك‌ببياخرلم‌طريق‌مجع‌لكبةبنبت‌باوزيع‌لالياببن ‌إىل‌، كماحنرلر‌لخلط ‌لدلالرد
‌ ‌عةية  ‌ورجبل‌‌835عرد ‌لكسببع ‌كّفصل ‌لكلربة  ‌لكّغ  ‌بلض‌لدللّممني ‌هع ‌لدلقببّ  ‌مثم طبكبب،
ركز‌لكّغ ‌لكلربة ‌يف‌فضل‌لهلل.‌ولدلماحظ ‌إىل‌هتبن‌لكبحث‌لكلّم ‌كاأيةرهب،‌لإلدلري‌ورجبل‌ه
‌لكبحث‌ ‌ناةج  ‌وهن ‌لكبحث. ‌هذل ‌هن ‌عماي  ‌ذلب ‌لكىت ‌حقبئقنب ‌كاقوي  ‌لكوثةق  ببياخرلم
‌وجود‌لكاأثري‌بني‌ل،  SPSSبرنبهجلكببحث‌مبسبعر ‌‌ببياخرلم ولكثبين‌دلاغري‌لدلساقل‌لألول‌أنم
‌لكاببع ‌إببدلاغري ،‌ ‌هن ‌ (t ‌(Uji Persialلالخاببرهمب ‌أو ّماغري‌ك. Uji Simultan) f)لالخاببر
‌لألول ‌‌لدلساقل ‌لدللّم  ‌هنية  ‌‌ل‌09265ناةجاه ‌لكياةج  ‌هن ‌أعظ  ‌ناةج  ‌ t tabelكبنت
‌وإ09228 ‌دلاغري‌لألول‌عرده Sigناةج ‌. ‌هن‌‌29222ب ‌أيلم ‌ك2922وه ‌ناةج  ّماغري‌،.
‌ t tabelمبلىن‌هذه‌لكياةج ‌أعظ ‌هن‌لكياةج ‌‌09246عردهب‌لكتاب ‌لدلرري ‌لكثبين‌لدلساقل‌
‌ ‌09228ه  .‌ ‌ناةج  ‌لكثبين‌عرد Sigوكذكك‌عّى ‌دلاغري ‌هن‌‌29222هب ‌أيلم ‌ناةج  وه 
2922‌ ‌وأهمب .‌ ‌ Uji Simultan) f)لالخاببر ‌ناةج  ‌فةه ‌‌fجنر .‌849221وصّت‌عّى‌درج 
‌تأثري‌بني‌Sig 29222‌<‌2922ناةج ‌و‌ كقرية ‌لدللّم ‌ولكتاب ‌لدلرري ‌‌هنية .‌مبلىن‌فةنب
‌نبر ‌لكتمام‌لكطّب ‌لكفصل‌لكسببع.ه
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Abstract 
Kholidun Ashari, 2020, The Influence of Teacher Professionalism and 
Textbooks to Improve the Class Seven Students' Arabic Speaking Skills at 
Madrasah Tsanawiyah Fadllillah., Thesis. Arabic Language Study Progam. Post-
Graduate State Islamic University Sunan Ampel Surabaya. Advisor: Dr. Junaedi, 
M.Ag and Dr. Phil.Kamal Yusuf, SS,M.Hum. 
Keywords: Teacher Professionalism, Textbooks, Arabic Speaking Skills. 
This study aims to determine whether there is an effect of teacher 
professionalism (X1) and textbooks (X2), both partially and simultaneously on 
Arabic speaking skills (Y), seventh grade students of Madrasah Tsanawiyah 
Fadllillah. This research is a quantitative research model with multiple linear 
regression using data collection techniques in the form of a questionnaire 
distributed to 30 respondents randomly from a total population of 168 students, 
then the researcher conducted interviews with several seventh grade Arabic 
teachers and school administration staff, and the person in charge. the language of 
students at MTs. Fadllillah, then made direct field observations, and made use of 
documents related to this research. Based on the results of research that has been 
carried out using the SPPS application shows that: There is a positive influence 
between variables X1 and X2 on Y, either by partial test (t) or simultaneous test 
(f), for variable X1 teacher professionalism has a t value of 3.089 more the size of 
t table 2.051 and Sig with a value of 0.005 which is not less than 0.005, for the X2 
textbook variable with a t-count value of 3.079 which is greater than t table 2.051 
which has a Sig value of 0.005 which is not less than 0.005 so that both variables 
are declared successful . While the simultaneous test found an f value of 17.554 
and a Sig value of 0.000 <0.005 so that the two variables have an effect on the 
Arabic language skills of seventh grade students of Madrasah Tsanawiyah 
Fadllillah. 
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Abstrak 
 
Kholidun Ashari, 2020, Pengaruh Profesionalisme Guru Dan Buku Ajar 
Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas Tujuh 
Madrasah Tsanawiyah Fadllillah., Tesis. Progam Pendidikan Bahasa Arab, Pasca 
Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Pembimbing: Dr. Junaedi, M.Ag dan Dr. 
Phil.Kamal Yusuf, SS, M. Hum 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh 
profesionalisme guru (X1), dan buku ajar (X2), baik secara persial maupun 
simultan terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab (Y), siswa kelas tujuh 
Madrasah Tsanawiyah Fadllillah. Penelitian ini adalah model penelitian kuantitatif 
regresi linier berganda dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa 
angket yang disebarkan pada 30 responden secara acak dari jumlah populasi yaitu 
168 siswa, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada beberapa guru 
pengajar Bahasa Arab kelas tujuh dan staff administrasi sekolah, serta 
penanggung jawab bahasa siswa di MTs. Fadllillah, kemudian melakukan 
observasi lapangan secara langsung, serta memanfaatkan dokumen-dokumen yang 
memiliki hubungannya dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan menggunakan aplikasi SPPS menunjukkan bahwa : Terdapat 
pengaruh positif antara variabel X1, dan X2 terhadap Y, baik secara uji persial (t) 
atau pun uji simultan (f), untuk variabel X1 profesionalisme guru memiliki nilai t 
hitung 3,089 lebih besar dari t tabel 2,051 dan Sig dengan nilai 0,005 yang tidak 
kurang lebih besar dari 0,005, untuk variabel X2 buku ajar dengan nilai t hitung 
3,079 yang lebih besar dari t tabel 2,051 yang memiliki nilai Sig 0,005 yang tidak 
kurang dari 0,005 sehingga kedua variabel dinyatakan berhasil. Sedangkan uji 
simultan ditemukan nilai f sebesar 17,554 dan nilai Sig 0,000 < 0,005 sehingga 
kedua variabel berpengaruh terhadap keterampilan bahasa Arab siswa kelas tujuh 
Madrasah Tsanawiyah Fadllillah. 
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 خلفية البحث .أ 
الًتبية متطّورة يف كل الزماف كٖتفظ على حضارة الناس إىل النجاح أك الفشل 
يف احلياة اليومية. الدكلة اجليدة تستحق تربية حسنة الىت تريب أجياذلا كاجليل شلتاز يف 
الًتبية إحياء احلضارة كالعمل، كالدكلة الفاشلة ال تطّور الًتبية ألجياذلا. كّل جهاز 
يقتدر على خَت التغيَت كترقية الًتبية ادلوجودة. يكّوف جهاز الًتبية على األنشطة 
التعليمية كادلدّرس كالطبلب ككسائل التعليمية كاحلرص كالبيئة كغَت ذلك. عنصر مهّم 
 1يف التعليم ىو ادلعّلم.
ىي  ادلعّلم ىو مهنة أك عمل لو مهارة خاصة أك مسي بأىلية ادلعّلم. األىلية
دكر ادلعّلم مهّم ليساعد الطبلب يف التعليم كػلرّكهم ألّف  2مهنة ال يعملو إال بأىليتو.
التعليم  3الغرض اخلاص يف الًتبية استعداد الطبلب ليكوف ناجحا يف كسب العمل.
معاملة بُت ادلعّلم مع طبلبو لنيل التغيَت السلوكي كالعلـو اجلديدة ألفكارىم كاخلربة 
جاىر كزارة الًتبية كالتعليم احلكومية  2007يف ادلستقبل. يف السنة  اجليدة للنجاح
أّف ادلعّلم الـز أف يستحق أربع الكفاءت قبل  2017السنة  16القانوف النمرة 
كالنفسية كاألىلية كاإلمجاعية. من أربع الكفاءت البد على ادلعلم  التعليم منها الكفاءة
 كخصة التدريس ككسائل التعلمية. من إعداد التدريس وأف يستعد قبل تعليم
مهنية ادلعّلم ىي عمل أك أنشطة تعملها نفر كاحد تكوهنا إىل كسب احلياة 
قاؿ يوسوتريا يف ٖتليلو  4الىت ٖتتاج يف ادلهارة كالكفاءة كالنظاـ كتربية األىلية اجليدة.
نظريات. أف أىلية ادلعّلم تصور يف العملية التعلمية اجليدة يستويل مجيع ادلواد كال
                                                          
1
Muhammad Kristiawan, “Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Inovasi 
Pembelajaran” Jurnal Iqra’: Kajian Ilmu Pendidikan, Vol.03, No. 02 (December, 2018), 
374.  
2
 Husaini Usman, Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 
2012), 352. 
3
 Ibid., 374. 
4
 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTsP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 45. 
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 5مسؤكلية ألىلية ادلعّلم أف يستحق قيمة اإلجتماعية كالفكرية كاألخبلقية كالركحانية.
لًتقية أىلية ادلعّلم فبلبد أف يعّلم طبلبو بطريقة اجليدة ككفاءهتا تنقسم مخسة أقساـ 
( استخداـ 3( تستوىل على الطريقة التعليمية 2( تستويل على ادلواد ادلؤّىلة 1
( ترقية جودة التعليم يف 5( تنظيم ادلواد يف منهج التعليم 4االتصالية التكنوجليا ك 
 الفصل.
أسست  مؤّسسة ٔتعهد فضل اهلل الذم  فضل اهلل اإلسبلمية ادلدرسة ادلتوسطة
تامباؾ  A 57تقع يف الشارع كيء علي  1999 – 1998يف السنة الدراسة 
 20ٗتارج  2020-2019سومور كارك سيدكارجو. من قيامو إىل اليـو السنة 
كادلنهج كنتور.  2013متخرجا. يف تعليمو استخدـ منهجا الدراسية كىي ادلنهج  
سبب يف استخدامهما تفّضل الطبلب ادلهارة العربية الذم يفّرؽ بُت ادلدارس كادلعاىد 
 16ىذه السنة اليت تنقسم إىل  440ادلتوسطة عدد الطبلب يف ادلدرسة  6يف كارك.
فصبل سّت فصوال لصف السابع كسّت آخر لصف الثامن كأربع فصوال لصف 
 التاسع. آخد الباحث ذلذا البحث سّت فصوال لصف السابع.
كل ادلواد التعليمية البد أف يستحّق الكتاب ادلدرسي زلتويا على مادة 
طعيمة يف تعريف الكتاب ادلدرسي "إّف  ادلوضوعات لتحقيق أىداؼ التعليم، قاؿ
الكتاب ادلدرسي يشتمل سلتلف الكتب كاألدكات ادلصاحبة الىت يلتقى الطالب منها 
ادلعرفة كالىت يوظفها ادلعّلم يف الربنامج التعليمي مثل أشرطة التسجيل كادلذكرات 
وضوعية كادلطبوعات الىت توزع على الطبلب ككراسة التدريبات ككراسة اإلختبار ادل
من رأم طعيمة نأخذ أف الكتاب ادلدرس أدكات ادلصاحبة الىت  7كمرشد ادلعّلم".
 ػلملها الطالب دلعرفة ادلعلومات كيوظف ادلعّلم عند التدريس. 
                                                          
5
 Yusutria, “Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia,” 
Curriucula: Journal fo Teaching and Learning, Vol. 02, No. 01 (2017), 38. 
6
 .2020يناير  20سيدكارجو، ادلقابلة، مد نور أحسن، زل  
7
)رباطػ:  دليل العمل إعداد ادلواد التعليمية لربامج التعليم اللغة العربية للناطقُت باللغة األخرةرشدم أمحد طعيمة،   
1988 )63-64. 
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صر اإلثارة ام باعتباره عنييف رلاؿ التعل مهّمةالكتاب ادلدرسي مكانة  ػلتلّ 
كادلرجع األساس  داخل الفصل،يف ادلتعلمُت  لدماألنشطة اليت يتم إصلازىا من  دلتنوعة
 للمعّلمُت. بصورة منتظمة  ادلستخدمةدلختلف الفركض. كالوثيقة الداعمة 
إحدل الكتب ادلدرسي تعاكف كفاءة الطبلب لصف السابع ٔتعهد فضل اهلل 
يف تعليم اللغة العربية ىو الكتاب دركس اللغة العربية على طريقة احلديثة إلماـ زركشي 
لى ماـ شباين استخداـ ىذا الكتاب كثَتا من ادلعاىد العصرية أّلفاه للمبتدئُت بناء عكإ
ف من ادلدرسُت مستخدـ هبذا الكتاب أف يعّلموا ٕتارب ادلتعّددة، كرجي ادلؤلفا
  8بالطريق احلديثة ألّف الطريقة أىّم من ادلادة.
لذم يستحق ادلعّلم الذم يعّلم ىذا الدرس من متخرجي ادلعهد كاجلامعة ا
ادلهارات العربية األربعة. كتب ادلعّلموف إعداد التدريس قبل ادلقابلة الدراسة يف الفصل 
مّث يأّىلو إىل مدير ادلعهد كي يكوف مبلئما صحيحا عند التدريس. نقصاف ادلعّلم يف 
دراستو ال يستخدمو طرؽ التدريس احلديثة. كىذه إحدل ادلشكبلت الىت سيحاكؿ 
 و يف البحث.       الباحث أف ػللل
كما كقع يف خلفية البحث جعل الباحث يتسائل عن تأثَت أىلية ادلعّلم 
كالكتاب ادلدرسي كبلعلا دفعا لنجاح أك فشاؿ الطلبة يف اكتساب اللغة العربية خاصة 
يف مهارة الكبلـ. عبلكة على ذلك ػلاكؿ الباحث أف ػلللها لكّل مشكبلت الىت 
تأثير مهنية المعّلم البحث العلمي ٖتت العنواف: " توجده يف الواقع يبحث ىذا
والكتاب المدرسي لترقية مهارة الكالم العربي لطلبة الفصل السابع بمدرسة 
 فضل اهلل المتوسطة اإلسالمية وارو سيدوارجو."
 مشكالت البحث وحدوده .ب 
 مشكبلت البحث .1
ادلشكلة الرئيسية الىت أراد أف ػلللها الباحث ىنا عن مهنية ادلعّلم يقصد 
هبا الكفاءة الًتبوية كالشخصية كاالجتماعية كادلهنية الىت مل تستوذلا على مجيع 
                                                          
8
 .1اجلزء األكؿ( : Trimurti)دركس اللغة العربية على الطريقة احلديثة إماـ زركشي كإماـ شباين،   
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طرؽ كمهارات يف تدريس اللغة العربية ٔتدرسة ادلتوسطة فضل اهلل كارك 
عربية على طريقة احلديثة إلماـ سيدكارجو، كنتيجة الكتاب ادلدرسي دركس اللغة ال
زركشي كإماـ شباف اجلزء األكؿ الذم يرل الباحث نقصاف الكتاب مثبل ليس فيو  
كيفية االستخداـ الكتاب كطريقة التعليم. يقصد الباحث كيركز ْتثو لطلبة 
 الفصل السابع ككفاءهتا يف مهارة الكبلـ.
 حدكد البحث .2
 احلّد ادلوضوعي .أ 
تأثَت مهنية ادلعّلم كالكتاب بحث عن البحث العلمي يف ىذا ال
 ادلدرسي لًتقية مهارة الكبلـ العريب لطلبة الفصل السابع. 
 احلّد الزماين .ب 
ىذا البحث العلمي زلدكدة باألكقات ادلمتدة الىت كقع يف أكائل شهر 
 إىل أكاخر شهر يوليو من نفس السنة. 2020يناير سنة 
 احلّد ادلكاين .ج 
ا البحث العلمي إىل مدرسة فضل اهلل كأّما احلّد ادلكاين يف ىذ
تامباؾ سومور كارك  A 57ادلتوسطة اإلسبلمية تقع يف الشارع كيء علي 
 سيدكارجو.    
 
 أسئلة البحث .ج 
 أّما أسئلة البحث اليت سوؼ ػلاكؿ الباحث باإلجابة فهي:
لطلبة ا لدلمهارة الكبلـ  يف تعليم اللغة العربية لًتقيةكفاءة مهنية ادلعّلم   كيف .1
 الفصل السابع ٔتدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية؟
مهارة الكبلـ لدل  يف تعليم اللغة العربية لًتقيةالكتاب ادلدرسي تطبيق كيف  .2
 الطلبة الفصل السابع ٔتدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية؟
 يف تعليم اللغة العربية لًتقيةالكتاب ادلدرسي تطبيق كيف تأثَت مهنية ادلعّلم ك  .3
 رة الكبلـ لدل الطلبة الفصل السابع ٔتدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية؟مها
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 أىداف البحث .د 
مهارة الكبلـ لدل الطلبة  يف تعليم اللغة العربية لًتقيةكفاءة مهنية ادلعّلم معرفة   .1
 .الفصل السابع ٔتدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية
مهارة الكبلـ لدل  العربية لًتقيةيف تعليم اللغة الكتاب ادلدرسي تطبيق معرفة  .2
 الطلبة الفصل السابع ٔتدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية.
 يف تعليم اللغة العربية لًتقيةالكتاب ادلدرسي تطبيق تأثَت مهنية ادلعّلم ك معرفة  .3
 .مهارة الكبلـ لدل الطلبة الفصل السابع ٔتدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية
 
 (Hypotheses)فروض البحث  .ه 
أّما تعريف فركض البحث ىو عبارة عن ٗتمُت ذكي كتفسَت زلتمل يتم 
بواسطتو ربط األسباب بادلسببات مثاؿ ذلك تفسَت مؤقت للمشكلة أك الظاىرة 
 9ادلدركسة.
كالتايل فركض البحث من عند الباحث ىو عبارة عن اجلواب ادلؤقتة ببحثو 
 ينقسم إىل قسمُت فيما يلي:
 (.H1)لمي الفرضي الع .1
ىو كجود عبلقة بُت مهنية ادلعّلم كالكتاب ادلدرسي ٔتهارة الكبلـ 
ٔتدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية كارك  لطلبة الفصل السابع
 سيدكارجو.
 (.H0)الفرضي الصفرم  .2
ىو عدـ عبلقة بُت مهنية ادلعّلم كالكتاب ادلدرسي ٔتهارة الكبلـ 
ادلتوسطة اإلسبلمية كارك  ٔتدرسة فضل اهلل لطلبة الفصل السابع
 سيدكارجو.
 
                                                          
9
، )دار صفاء للنشر مناىج كأساليب البحث العلمي النظرية كالتطبيقيةرْتي مصطفى علياف كعشاف زلّمد غنيم،  
 69(، 2000كالتوزيع، عماف، الطبعة األكىل، 
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 أىمية البحث .و 
ىذا البحث العلمي ينقسم الباحث أعلية البحث إىل قسمي النظرم 
 كالتطبيقي كما يلي:
 من الناحية النظرم فيما يلي: .1
أّف ىذا البحث إحدل من الطريقة التعليمية، خاصة كتدريبا للباحث على  - أ
وف ىذا البحث زيادة ادلعلومات ترقية ضلو كتابتو العلمية. كراجيا أف يك
 كمرجعا كمصدرا دلن سيحبث يف ادلستقبل.
أّف ىذا البحث أتى ٔتعارؼ اجلديدة عن أحواؿ ادلعّلمُت كاستخداـ    - ب
الكتاب ادلدرسي دركس اللغة العربية على طريقة احلديثة إلماـ زركشي كإماـ 
السابعة ٔتدرسة شباف اجلزء األكؿ كتأثَتعلا على ترقية مهارة الكبلـ للطلبة 
 فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية.  
 من الناحية التطبيقي فيما يلي: .2
كاف البحث فكرة جديدة يلتفت إىل نظرة ادلدرسة ادلتوسطة يف االصطبلح  - أ
اللغوية العربية ٗتاص يف إحياء مهارة الكبلـ للطلبة السابعة ٔتدرسة فضل اهلل 
 ادلتوسطة اإلسبلمية.
دلساعدة كتسجيع للمدرسة يف تقومي كإعداد التعليم اللغة كاف البحث نتيجة  - ب
 العربية خاصة مهارة الكبلـ العريب اليومي.
 
 تحديد المصطلحات .ز 
 ىذه ادلصطلحات الػمستخدمة يف ىذا البحث العلمي كىي:
عمل أك األنشطات تعملها فرد خاص تكّوهنا إىل  األمهنية ادلعّلم ىي  .1
كالكفاءة اجليدة كالنظاـ الػمرّتب  كسب احلياة الىت ٖتتاج يف ادلهارة
 .كالًتبية ادلمتزة
 إليو يلتقى الكتب كاألدكات اليت تنوعةٔتيشمل الكتاب ادلدرسي ىو  .2
مثل  ةم ىف الربنامج التعليميادلعلّ من وظفها تادلعرفة اليت كة  لبالط
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 كقرطاس بةالطل إىلزع كادلذكرات اليت توّ  كادلطبوعات التسجيل شريط
 10.مشد ادلعلّ االختبارات ادلوضوعية كمرّ  أك التدريبات
مهارة الكبلـ ىي مهارة اإلنتاجية الىت تتطلب بو من ادلتعّلم أف يكوف  .3
تقديرا على استخداـ األصوات إّما بصورة دقيقة كإتقاف صيغ النحوية 
 كالصرفية للتأكيد من التعبَت عّما غلوؿ يف خاطره.
  
 الدراسات السابقة .ح 
الباحث البحوث العلمية ادلتقاربة هبذا البحث لتكوف يف ىذا اجملاؿ، أخذ 
 دراسات سابقة كمراجع خاصة، منها:
أىلية ادلدرسُت كالبيئة ة عبلقأكال البحث العلمي ٖتت ادلوضوع 
اللغوية ٔتهارة الكبلـ لطبلب معهد تربية ادلعلمُت اإلسبلمية برندكاف سومنب 
ؿ على حلصو  ورسالت يف عبد الكراـ العلمي البحث ذاى كتب. 11مادكرا
 أرادسوناف أمبيل اإلسبلمية احلكومية سورابايا،  ّتامعة درجة ادلاجستَت
أف يعرؼ عن العبلقة أك عدمها بُت أىلية ادلدرسُت كالبيئة  ناى الباحث
اللغوية ٔتهارة الكبلـ لطلبة معهد تربية ادلعلمُت اإلسبلمية برندكاف سومنب 
ستخدـ يف البحث فهو طريقة البحث مادكرا. أّما مدخل البحث كنوعو ادل
ادلختلطة. كقد خرج ىذا البحث العلمي نتيجة بأف أىلية ادلدرسُت كالبيئة 
اللغوية عبلقة الكتساب مهارة الكبلـ إّما على شكل جزئي أك كلي كدلت 
إىل نتيجة كادت ضعيفة يف كجود تعليقات بقيمة   R Squareعلى نتيجة
 غَتعلا من متغَتات أخرل.% كمن ذلك أتت العبلقة من  38.4
                                                          
10
 ترمجة من   
Syamsuddin Asyrofi dan Toni Pransiska, Penulisan Buku Teks Bahasa Arab. 
(Yogyakarata: Ombak, 2016), 2 
11
"  عبلقة أىلية ادلدرسُت كالبيئة اللغوية ٔتهارة الكبلـ لطبلب معهد تربية ادلعلمُت اإلسبلمية برندكاف سومنب مادكراعبد الكراـ، "  
 (.2019)رسالة ادلاجستَت: جامعة سونن أمبيل، سورابايا، 
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 الذم كتب فرحاف كنور ليلة ٖتت ادلوضوع الكتاب ادلدرسيثانيا، 
"اللغة العربية كآدهبا" للصف الثاين عشر ٔتدرسة العالية )دراسة كصفية 
كتبت ىذا البحث سيلفيا ريزا أكمامي حلصوؿ على الشهادة  12ٖتليلية(."
سوناف أمبيل اإلسبلمية  ّتامعةاجلامعية األكىل يف قسم تعليم اللغة العربية 
احلكومية سورابايا، هتدفو دلعرفة جدكل كالصورة العامة عن زلتويات الكتاب 
 ادلدرسي كمادة تدريس اللغة العربية من حيث العرض كمواده باستخداـ
ٖتليل احملتول كطريقة كيفية، كتبت الباحثة أّف البحث نتائجو جيدة كتوفرت 
الشركط معايَت مواد كعرضها كميل كجدكل احملتول مناسب بالكفاءة 
 الرئيسية كاألساسية.
فعالية استخداـ البيئة ادلدرسية يف ترقية مهارة الكبلـ )ْتث ثالثا، 
ىذا  13جاكم الشرقية. بوكانا ماالنج ٕتريب يف ادلدرسة الثانوية احلكومية سوريا
البحث كتبت ريتا فربانتا من جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية 
ماالنج. كلية الدراسة العليا قسم التعليم اللغة العربية متخرجة يف السنة 
، كرلتمع البحث الفصل الثاين يف ادلدرسة الثانوية 2009-2008الدراسية 
صفي كالتجريب، هتدفو سوريا بوكانا ماالنج استخدمت الباحثة منهج الو 
تنقسم إىل ثبلثة نتائج ىي تنمية كفاءة الطلبة يف ترقية مهارة كبلمها، كترقية 
 الطبلقة كترقية اختبار ادلفردات.   
من الدراسة السابقة ادلذكورة تّدؿ على النتائج ادلهمة بُت أىلية 
حصل ادلعّلمُت ضلو محاسة الطلبة يف تعليم العربية. حيث كتبو عبد الكراـ 
نتيجة ْتثو على التأثَت اإلغلايب ألىلية ادلدرسُت أك ادلعلمُت ضلو محاسة 
للعاـ  لطبلب معهد تربية ادلعلمُت اإلسبلمية برندكاف سومنب مادكراالتعليم 
                                                          
12
لفرحاف كنور ليلة للصف الثاين عشر ٔتدرسة العالية )دراسة كصفية  ، "الكتاب ادلدرسي "اللغة العربية كآدهبا"سيلفيا ريزا أكمامي  
 (.2018ٖتليلية(" )الشهادة اجلامعة األكىل: جامعة سونن أمبيل، سورابايا، 
13
 ماالنج، "فعالية استخداـ البيئة ادلدرسية يف ترقية مهارة الكبلـ )ْتث ٕتريب يف ادلدرسة الثانوية احلكومية سوريا بوكانا ريتا فربانتا  
 (.2009جاكم الشرقية" )رسالة ادلاجستَت: جامعة موالنا مالك إبراىيم، ماالنج، 
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ـ. أّما البحث العلمي الذم كتبتو سيلفيا ريزا  2019 – 2018الدراسة 
كتاب ادلدرسي كمادة دلعرفة جدكل كالصورة العامة عن زلتويات الأكمامي 
تدريس اللغة العربية من حيث العرض كمواده باستخداـ ٖتليل احملتول كطريقة  
 كيفية.
ذلك، ستكوف كتابة البحث التكميلي الىت سيقـو بو  كألجل 
الباحث ىو البحث الذم يشتمل على ىذه الدراسة السابقة الثبلثة كىي 
ذكورة. سيصبح ىذا البحث الىت تفرؽ بُت ْتث الباحث كالبحوث ادلاضية ادل
اشتماال على ثبلثة العناصر ىي أكال معرفة كفاءة كأىليىة ادلعّلمُت، ثانيا معرفة 
نتيجة الكتاب ادلدرسي كثالثا سيصبح تأثَتا بينهما على ترقية مهارة الكبلـ 
السابع ٔتدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية ىل حصل على  الفصل لطلبة
 ايب؟.نتيجة السليب أك اإلغل
 
 ىيكل البحث .ط 
 ي:الباحث ىيكل ْتثو ينقسم إىل مخسة أبواهبقد صّمم 
خلفية البحث، مّث مشكلة البحث، مّث أسئلة  هااألكؿ: يتكوف من الباب
البحث، مّث أىداؼ البحث، مّث فركض البحث، مّث أعلّية البحث،مّث ٖتديد 
 ادلصطلحات مثّ الدراسات السابقة، كىيكل البحث.
يتحدث مباحث أكال  ثبلثة على يتضمن النظرم اإلطار ىوالباب الثاين: 
عن تعريف مهنية ادلعّلم كادلبحث الثاين مفهـو الكتاب ادلدرسي. كأّما ادلبحث الثالث 
 عن تعريف مهارة الكبلـ.
الباب الثالث: ْتث الباحث عن منهجية البحث الىت تشتمل على منهجة 
بياناهتا، مّث أسلوب ٖتليل البيانات كاألخَت عن مراحل البحث كنوعيتها كمصادر 
 تنفيذ الدراسة.
الباب الرابع: ىذا الباب يتكوف على تقرير البحث العلمي الذم يتضمن 
 على النبذة التعريفية عن ميداف البحث كعرض البيانات كٖتليلها كمناقشتها.
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 توصيات الباب اخلامس: عن اخلا٘تة الىت تشتمل على النتائج البحث مثّ 
 البحث كمقًتحات البحث.
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري
 
مهنية  يتحدث عن تعريفمباحث أكال  ثبلثة على النظرم اإلطار ذاى يتكوف
ادلعّلم كادلبحث الثاين مفهـو الكتاب ادلدرسي. كأّما ادلبحث الثالث عن تعريف مهارة 
 الكبلـ، كيليكم بياهنا تفصيليا كما يلي:
 المبحث األول عن مهنية المعّلم .أ 
 تعريف مهنية المعّلم .1
مجلة مهنية ادلعّلم تًتكب من كلمىت االسم علا مهنية كمعّلم كالبياف كما 
 يلي:
 المهنةتعريف  .1
احلذؽ يف  معٌت مهنة -يهمن  -مهن من الكلمة ادلهنة لغة
 العمل تنفيذ يف بكفاءتو الفرد عبلقة ىو ىنا بو كيراد 27العمل كاخلدمة.
 اتلكه٘ت لكةادل فهي الكفاءة اأمّ  28.إظهاره من البد نفسي استعداد بكل
 بعد فعلية حياتو مواقف يف تعلمو ما ترمجة إىل هبا كيقتدر نفر أك فرد
 كاالٕتاىات كادلعارؼ ادلهارات من رلموعة أهنا أم الدراسة. نتهاءإ
 أف حىت ةادلستمرّ  كالتمرينات التدريبات من فرد اكتسبها اليت كادلهارة
 يف لوظائف ألداء كتكفي معاجلة الرائعة اإلغلابية النتيجة سلوكو يف يظهر
 بأداة كقيادهتا مبلحظتها على اإلمكاف مع احلياة نواحي من ناحية كل
 29الغرض. لذلك معددة
                                                          
 .778ـ(  1973الطبعة الرابعة كاألربعوف، ، )دار ادلشرؽ : بَتكت، يف اللغة كاألعبلـادلنجد لويس معلوؼ،  27
28 
Rusdina dan Yeti Heryati, Pendidikan profesi Guru Inspiratif  dan Inofatif, (Bandung: CV 
PUSTKA SETIA, Cet. I, 2005) 21. 
29
)رسالة ادلاجستَت ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية مشكبلت ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية، فضيلة مسحبيب،  
 .13-12( 2016مالنج، 
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 "أفّ  ماجستَت ْتثها العلمي لنيل رسالة يف ناصرم صافية كقالت
اقتبس  كقد. كادلعارؼ" ادلهارات استعماؿ على شخص قدرة الكفاءة ىي
 "أهنا كقاؿ الًتبوم اجملاؿ يف الكفاءة عن طعيمة أمحد رشدم القوؿ من
 كادلهارات كاخلربات القدرات من مندرلة جملموعة الناجح االستخداـ
 ىي الكفاءة أف الباحث انتج كذلذا جديدة. كضيعة دلواجهة كالسلوكات
 للتطبيق مبلئم سلوؾ إىل تغَّت  ادلعرفة علغل أف السلوؾ إىل ادلعرفة ٖتويل
 .كاالستيعاب الدقيق الفهم على تكرار كذلك
 
 تعريف المعّلم .2
 فهو يعّلم –عّلم  كلمة من اشتق الذم فاعل سما دلعّلم ىوا
معٌت ادلعّلم أنّو الشخص  االصطبلح كيف. أك ادلريب ادلدرس كمرادفو معّلم
 عبد أمحد  علي الدكتور قاؿ لذلكالذم غلهز النشاطات يف ادلدرسة،  
 كالناقل األكىل بالدرجةىو ادلريب  ادلدرسة يف ادلدرس أفّ ضللي " اهلل
 أجل من 30".الثانية الدرجةب الطلبة إىل كادلهارات كادلعارؼ للمعلومات
ُت ح من كادلعرفة العلمي ترقية على مستمرّ  كؿػلا أف للمدرس غلب ذلك
 ادلعركفة بالقواعد ظاىر كاضح بإلقاء العلـو يتعّلم أف ـز كال. حُت إىل
معّلم غزير ادلادة كأف يستعّد دلهنتو  يكوف أف شرط كذلك .التدريس عند
 31.كفكرة عقليا مستعدا
أكثر من اإلنساف يعتقدكف أّف ادلعّلم دكر مهم يف تربية التبلميذ 
 للمعّلم كالبدكتوجيههم كإرشادىم حىت يفهموف كينالوف العلـو الكثَتة. 
 ادلعّلم ألف .كخلقا كعقبل جسما حياتو يف زلمودة بصفات يتصف أف
من  أمامهم يركنو ما يقلدكف كالتبلميذ تبلميذه، جلميع مرآة سيكوف
                                                          
30
، 2ك  1العدد  26)دمشق: رللة جامعة دمشق، اجمللددكر مديرم ادلدارس يف رفع كفاية ادلعلمُت، علي أمحد عبد اهلل ضللي،  
2010 )143. 
31
 .11-8( 2004)مادكرا: مطبعة األمُت برندكاف، الطبع الثالث، مبادئ علم التعليم، زلمد إدريس جوىرم،   
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 التبلميذ فصار زلمودة بصفات ادلعّلم اتصف ما إذا مث. ادلعّلم صفات
 .السيئة سيتصفوف بصفات
كما بُّت أعبله أخذ الباحث خبلصة أف مهنية ادلعّلم ىي 
عمل أك األنشطات تعملها فرد خاص تكّوهنا إىل كسب احلياة الىت األ
 .متزةٖتتاج يف ادلهارة كالكفاءة اجليدة كالنظاـ الػمرّتب كالًتبية ادل
 
 ممهنية المعلّ  أىمية .3
 يف التعليم عن ستة سانوسيمن شرح يتعلق بأعلية مهنية الػمّلم  ىذه ما
 32كما يلي:  التعليم ادلعّلم عند مهنة إىل تاجٖت ضات اليتافًت اال
 كفقا كتنميةشاعر عرفة كادلموضوع التعليم ىو إنساف يتمتع باإلرادة كادل .1
رمة ْتعلى القيم اإلنسانية اليت تقدر  التعليم بينما يقـو و،لقدرت
 ية.اإلنسان
الربيط  فتعليم يكوف معيار اؼ قصدااعًت  ىو. صحيحةبطريقة  يتعّلم .2
كالطبلب  ّلمعراجع ادلأك احمللي من ادل ٍتالوط ،للقواعد كقيم جيدا للعاـ
 .دير العليميةكادل
 ية.التعليم سألةواب ادلجلنظريات التعليم  .3
. ةيداجل لتنفيذ اإلنساف القوة يعٍت. رأس اإلنساينالتعليم من ال افًتاض .4
 .ةنفيذ القوة الفائقيلذلك التعليم ىو سعي ل
ٔتهمة  حسنايكوف اإلنساف  ،األكىل داؼ التعليميةىأ ُتأزؽ بػلدث ادل .5
 .يف كل األشياء أك ٖتقيق لتغيَتلة آمفيدة كىو 
 مالمهنية للمعلّ  الشروط .4
 بُت انتقاؿ اإلنسافبعض  يعترب، كما بسيط أك فعل م ليس عملعلّ ادل
 م معكمعلّ  تصنيفها ذا احلاؿ مل يتمّ كلكن ى. فحسبواد كيواصلها للطبلب ادل
                                                          
32
Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru Dan Implementasi KTSP, (Jakarta: Gaung Persada Press, 
2009) , 20. 
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 كالكفاءة هاراتادل ف يكوف لديهم منأّلم غلب عألف الػم ةهنيادل ركن الوظائف
 .ذلك كغَتّلم عالػمسلوؾ عملهم كػلافظوف على  اصة كػلبوفاخل قدراتالك  سلتلفة
 أف ّلم كاحملاضرعحوؿ الػم10الفصل  2005السنة  14رقم اليف القانوف 
 بوية ككفاءة الشخصية ككفاءةّلم ػلتوم على كفاءة الًت عكفاءة الػم ـيقدّ 
ف يكوف أّلم غلب عالػم ةيمهن أفّ  األمور اآلتيةيتبع  .هنيةاالجتماعية ككفاءة ادل
 : فيما يليشركط، 
 .بة كمدرسىمو  تستويل على .1
 .دة كمتكاملةجيات هار مستحّق ٔت .2
 .صحة عقلية كصحة بدنية .3
 .ّلم ىو مواطن الصاحلعالػمك  .عرفة كاسعةادل .4
 
 مالمهنية للمعلّ  الكفاءة .5
تلكها أف ؽل كجبهارة كالسلوكية كادل عرفةموعة من ادلرلي ىالكفاءة 
من  إحدلي ىّلم عكفاءة الػمكأّما   33م.داؼ التعليم كالتعلّ ىّلم لتحقيق أعالػم
ّلم غلب عهنية الػمملذلك، احلديث عن ف .ّلمعهنية الػممؤثر على ت يتاجلوانب ال
 .ّلمعتلكها الػمؽل درس حوؿ الكفاءة اليتيأف 
ىى مجيع القدرات ادلستحقة  (Stephen) تعريف الكفاءة عند سيطيفُت
للمدرس لوصوؿ ىدؼ عمل ادلنظمة، كيراد هبذه ادلنظمة تعٍت ادلعلومات كالذكاء 
الذم  ادلعّلمالكفاءة ىي قدرة  إفّ  (Houston)ىوستوف  رأل. 34كالقيادة كالفنية
ليطريل  كرأل. 35لكها يف تأدية كاجباتو كأخذ منو اجلهة الًتبوية ضلو اجملتمعؽل
(Littrell)  م العقل لتأدية الواجبات ادلعلّ ك اجلسم  قوة ىيتعريف الكفاءة أّف
 .36بالنظرية كالعملية
                                                          
33
 Jejen Musfah,  Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Dan Sumber Belajar Teori 
Dan Praktik, (Jakarta: Kencana 2011), 27. 
34
Soetjipto & Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 37 
35
 A. Samana, Profesionalisme Keguruan, (Jogjakarta: Kanisius, 1994), 49 
36
 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 62 
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  أوال،، موراألتشمل على أربعة  ادلعّلمأّف كفاءة  (Cooper)كقاؿ كوفَت 
ؽللك ادلدرس ادلعلومات ، ثانيا ؽللك ادلدرس ادلعلومات عن تعلم ادلرء كأخبلقو.
يتخلق ادلدرس بأخبلؽ حسن ضلو شريكو كطالبو ، ثالثا كيستوعب ادلادة ادلعلمة.
 .37ؽللك ادلدرس أساليب طريقة التدريس اجليدة، رابعا كاجملتمع كغَته.
 شخص مهارةلة أك ىر مؤ ي شيئ يصوّ ىالكفاءة تعريف عثماف،  عندك  
كن ٘ت الكفاءة أفّ  عٌتذا التعريف ػلتول ادلى. توأك كمي توكانت نوعي  متسويا
لحوظ. ادل مؤشر على القدرة اليت تظهر اإلجراء، علا : أكال، ُتـ يف سياقاستخدبا
 اتنفيذى كمراحل يةعملكال نيةاعرفية كالوجداجلوانب ادلعلى يتضمن  عرفةكثانيا، كم
ّلم إىل جوانب األربعة عتلكها الػممل الكفاءات اليت ٘تتكتش .38ةكامل بطريقة
 :  التالية
 بيداغوجيةالكفاءة ال .1
 كفاءة  أفّ  Aالبند  3 أية 28للتعليم، يشرح الفصل  ٍتعيار الوطيف ادل
 ةبإىل الطل التعلمية ادلوادفهم ال ُتي القدرة على تضمى بيداغوجيةال
 الطبلب لتحقيق التعليم كتطوير نتيجة على كتنفيذ التعليم كتقييم هاكٗتطيط
 39.لبةتمتع هبا الطتختلفة اليت اإلمكانات ادل
 الكفاءة الشخصية .2
 ـ أفّ يقدّ  A البند 3 أية 28للتعليم، يشرح الفصل  ٍتعيار الوطيف ادل
 ةبللطل مة كتكوف أسوةقدرة الشخصية ثابتة كحكي ىالشخصية  كفاءة
 40:األمور اآلتية على لتفاخلصائص الشخصية تشم. ةكاألخبلؽ الكرؽل
 (Teacher Efficacy) رتفع بالكفاية الذاتيةاالعتقاد ادل .1
                                                          
37
 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,1989), 
17 
38 Kunandar, Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Sukses 
Dalam Sertifikasi Guru، (Jakarta: Rajawali Perss، 2011), 51. 
39
 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (PT. Remaja Rosda Karya: Bandung, 2008, 
Cet. Ke-3) 75. 
40
 لة جامعةرل) هنيةح للخصائص الشخصية كادلستقبل: أظلوذج مقًت خصائص معلم ادل ،سامل الزبيدم كعلي مهدم كاظمعبد القوم  
 .231-258 ( 2006، العدد األكؿ، 22بوية، اجمللدلًت دمشق للعلـو ا
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 (Attribution)  الداخلي للسلوؾ كالعز  .2
 (Self-Regulated Learning)   ذايت التنظيم ميتعل .3
 Motivation) (Intrinsic افعية الذاتيةدال .4
 (Positive Expectances) الطلبةتوقعات إغلابية عن  .5
 Attitude Towards Teaching) هنةو ادلضلات إغلابية ىإتا .6
Profession) 
 (Interrelationship) خرينمهارات التعامل مع اآل .7
 (Creativity & Flexibility) قوة اإلرادة .8
  (Will Power) ركنة كاالبتكارادل .9
 هنيةالكفاءة ادل .3
 ـ أفّ يقدّ  A البند 3 أية 28للتعليم، يشرح الفصل  ٍتعيار الوطيف ادل
 كمتنوعةواد التعليمية بطريقة كاسعة على إتقاف ادل ي القدرةىهنية ادل كفاءة
ا أمّ  .التعليم الوطنية َتيثبت يف معاي ؤدم معيار الكفاءة ت ةبالطل وتوج اليت
 41:هنية فهياخلصائص ادل
 Computer Literacy ثقافة حاسوبية .1
 Teamworkة فرقالالعمل يف  .2
  Information Seeking    البحث عن ادلعلومات .3
 Written Communication   التواصل الكتايب .4
 Professional Development النمو ادلهٍت .5
 Procedural Knowledge  عرفة اإلجرائيةادل .6
  Experiences and Activities خربات تعليمية متنوعة .7
  Portfolio Assessment البديل مهارة استخداـ التقومي .8
  Research skills البحث العلمي مهارة .9
 الكفاءة االجتماعية .4
                                                          
41
 .258-231نفس ادلرجع، ، عبد القوم سامل الزبيدم كعلي مهدم كاظم 
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 ـ أفّ يقدّ  Aالبند  3أية  28يف ادلعيار الوطٍت للتعليم، يشرح الفصل 
 ةبمع الطل التصاؿّلم كجزء من اجملتمع عي قدرة الػمىاالجتماعية  كفاءة
 42.تمع احمليطرلك  بةالطل تار كموظف التعليم ككالدينخادل ّلمعكالػم
كعند الدستور الببلدم إندكنيسا يتحدث عن حدكد كفايات ادلعّلم 
. إّف ادلعّلم متميز يبلـز 2005كالسنة  14كالنمرة  1كاألية  10يف الفصل 
 أف يستحق كؽلتلك أربع خصائص كما يلي، كىي:
اكلة ادلعّلم أف ؽلتلك الكفاءة البيداغوجية أم الكفاءة تتعلق بكيفية زل .أ 
الًتبية كالتعليم كأجراءىا عند التعليم يف الفصل باخلطوات الصحيحة، 
كتتعلق الكفاءة بكيفية طرؽ قيادة ادلدّرس كيقدر إىل صحبتو يف األنشطة 
 الًتبوية خارج الفصل.
ادلعّلم أف ؽلتلك الكفاءة الشخصية ىي كفاءة تتعلق بشخصية ادلعّلم  .ب 
ة حسنة كال سيئة حوؿ ادلعّلمي ادلثايل، كحسن اخللق إىل أف يكوف أسو 
 األخر كتبلميذه.
ادلعّلم أف ؽلتلك الكفاءة ادلهنية ىي الكفاءة الىت تتعلق باستيبلء ادلواد  .ج 
 التعليمية يف ادلدرسة حّق االستيبلء كالفهم بدقّة.
ادلعّلم أف ؽلتلك الكفاءة االجتماعية ىي الكفاءة الىت تتعلق على كيفية  .د 
ادلعّلم كادلعلمي األخر كاجملتمع حولو كال بّد أف يكوف االتصاؿ اجليد بُت 
 43ىذا االتصاؿ فعبل غَت حدكد بالزماف كادلكاف دلصلحة الًتبية كالتعليم.
كىذا التقرير جاء من الدستور الببلدم إندكنيسيا ينتج كيشَت إىل أّف ادلعّلم 
 اة كالًتبية مجاعة. ادلهمٍت يلـز أف يكوف معّلما مثاليا كأسوة حسنة يف كل نواحي احلي
ّلم ىو عكفاءة الػم  اخلبلصة أفّ  بأخذ يستطيع ادلذكورة اتتعريفالمن بعض 
 ي معرفة حوؿىهنية ك م. ػلتوم على قدرة الشخصية كادلللمعلّ  هاتلك٘ت يتال قدرةال
                                                          
 173، ادلرجع نفس 42
43
 Rusdiana dan Yeti Heryati, Pendidikan Profesi Keguruan Menjadi Guru Inspiratif dan Inofatif, 
(CV Pustaka Setia: Bandung, Cetakan Pertama, 2015), 51-52. 
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التكنولوجيا  اؿرلكوف التعليم كالقدرة يف تعلق بتسائل و م كعملية التعليم كمجيع التعلّ ادل
 تصاالت.علومات كاالكادل
م اللغة تلكها معلّ ف ٘تأاليت غلب  قدرةالي ىم اللغة العربية كفاءة معلّ   إذف،
اإلستماع كمهارة الكبلـ كمهارة القراءة  أربع مهارات أم مهارة إىل ملتالعربية تش
هنية تقسيم مهارات ادل .العربية ككسائل تعليمها مع كل ما يتعلق باللغة كمهارة الكتابة
 44:فيما يلي العرببية مللمعل
 مهارة خطة التعليم .أ 
 كٖتليل يةؼ التعليمىداٗتطيط التعليم يف فهم األ عندّلم عالػمكاجبات 
 يةداؼ التعليمىاأل كصياغها كٖتديد خصائص لبةسلوؾ الط منف يم كتعر التعلّ 
 . RPP درجة يفمن العناصر ادل َتىاكتطوير عناصر االختبار كغ
 .ميمهارة لتنفيذ التعل .ب 
 ىاثبلث فعالية يف ٗتطيط التعليم ىو : يفتح التعليم كيدير  كوفت
صادر ختلفة كادلادل التعلمية ادة ككسائليف نشاط التعليم، يستعمل ادلها كيفض
 .اعمةدمن العوامل ال كغَتىا
 ميمهارة لتقييم التعل .ج 
تقييم  طرؽىو يفهم  يةم التعليميبة القيقتضى ليفعل الوجهارات ادلادل
كنوع من  تقييم جيدة كشكل َتأساليب كتقنيات أخرل كمعاي بُتالتعليم 
 .الربامج كإثرائها االختبارات كانقاط كاالحصاءات الذم يتعلق بالقييم كتنفيذ
يف النظر فلسفة الًتبوية ىو أّف ادلعّلم أف يستحق الكفاءة ادلهنية 
ه من مجيع أف يكوف ادلعّلم مربيا لتبلميذ أوال، 45كالكفاءة الًتبوية ضلو التايل:
أف يكوف ادلعّلم أب ركحاين لتبلميذه  ثانيا،النواحي جسما كعقبل كخلقا. 
أف يكوف ادلعّلم  ثالثا،يعاملهم يف كل األعماؿ خالصا كرامحا عند تربيتهم. 
                                                          
44
 Rusman, Model-Model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2011), 71-73. 
45
 .9 مبادئ علم التعليم،زلمد إدريس جوىرم،   
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أف رابعا، منتظما باخلبَت أف ينظم تدريسو تنظيما تربويا كمؤثرا ضلو تبلميذه. 
لى ترقية مهارة تبلميذه مستول علمي يكوف ادلعّلم حريصا غلب أف ػلاكؿ ع
 كعملي كأديب من حُت إىل حُت.
 
 المبحث الثاني عن الكتاب المدرسي .ب 
 تعريف الكتاب المدرسي .1
ين أشريف كطاين مشس الدّ  رألكما   مصنّف الكتاب ادلدرسي قاؿ
و دلفهـو الكتاب يادلدرسي، رأل طعيمة يف تعرف فرانسيسكا عن الكتاب
الكتاب ادلدرسي يشمل سلتلف الكتب كاألدكات  إفّ "قولو  ادلدرسي يف
يلتقى الطالب منها ادلعرفة كاليت يوظفها ادلعلم ىف الربنامج  ادلصاحبة اليت
التسجيل كادلذكرات كادلطبوعات اليت توزع على  التعليمي مثل أشرطة
ككراسة االختبارات ادلوضوعية كمرشد  الطبلب ككراسة التدريبات
 46."ادلعلم
كتاب ٔتعٌت كتاب ػلتوم على مادة ادلوضوع   يتساكل مصطلح
لتحقيق أىداؼ معينة، الكتاب ادلدرسي ىو أحد العناصر  مرتبعة
من العناصر أخرل مثل عملية كاإلعبلـ كأساليب  الرئيسية يف ادلناىج
أسس يف مجيع مستويات التعليم من خبلؿ  التعليم. الكتاب ادلدرسي ىو
  .كن أف ٖتققؽل اللغة كالثقافة اذلدؼ من التعليم
ادلدرسي ىو الكتاب األساسي  الكتاب أفّ  التعريفكيؤكد ىذا 
ف من قبل تؤلّ ك ، عند التعليم كالعلـو وادادلحبو من اكما يص ةبللطل
عينة يف ادلأىداؼ ب اٖتقيقُت معّلم للميالًتبية كاللغة، كتقد ادلتخصصُت يف
                                                          
46
 Syamsuddin Asyrofi dan Toni Pransiska. Penulisan Buku Teks Bahasa Arab. 
(Yogyakarata: Ombak, 2016), 2 
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زمن  المعُت كيفدراسى الصف ال معينة بل يف رحلةادلمعُت، يف  التقرار
 47.دداحمل
كزارة ك م. يالتعلعند ب ادلدرسي ىو الكتاب ادلستخدـ الكتا
البيئة التعليمية  تصنيف الكتاب ادلستخدمة يف يكوف على التعليم كالثقافة
 48: شلا يلي
 الكتاب ادلدرسي .1
 ةكالثانوي ةاألساسي يف مرحلة التعليمعند لكتاب ادلدرسي ا
اإللزامي لبلستخداـ يف كحدة التعليم كتاب ادلرجعي ال ىو ةالعاليك 
من  كثَتةالات التعليم العايل ٖتميل ادلوضوع األساسي كالثانوم أك
شخصية من  كالتقول كنبيلة كاإلحساف اإلؽلافادلعرفة ك أجل زيادة 
 ةركاحل على قدرةالكزيادة  يادة احلساسيةإتقاف العلـو التكنولوجيا كز 
 .وطنية للتعليمادلعايَت ال تكالصحة مجعت على أساس
 ممرشد ادلعلّ  .2
عّلم من ـ إىل ادلالذم يقدّ  ادلدرسي الكتاب أفّ قصد بو ال
ادلنهج أك الكتاب ادلدرسي أىدافو، كمنطلقاتو،  بلزمة عنالعلومات ادل
إىل طريقة التدريس ادلناسبة مقدما لو يف  كأسس إعداد كما يرشد 
أنواع ككيفية الدركس، مبينا لو  بعض األحياف ظلاذج توضيحية من
 .أساليب التقومي مقًتحا عليو استخداـ الوسائل التعليمية،
 كتاب القراءات اإلضايف .3
أك رلموعة من النصوص  نصّ الالكتاب الذم يشتمل على 
من حيث ادلفردات أك  كانت  ، سواءكسهولتها صعوبتها يف ادلتدرجة
                                                          
47
الغاىل للطبع دار )الرياض: ، سس إعداد الكتاب لتعليمي لغَت الناطقُت بالعربيةأعبد اهلل الغايل، عبد احلميد عبد اهلل،  ناصر 
 9 (1991كالنشر كالتوزيع، 
48
 Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),17 
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الكتاب كالثقايف كيستهدؼ ىذا النوع من  الًتكيب أك احملتول العلمي
تعليم العربية على اإلستمرار يف تنمية  تدريب ادلتخرجُت يف برامج
 .الثقافة العربية كاإلسبلمية مهاراهتم اللغوية كزيادة معلوماهتم عن
 الكتاب ادلرجع .4
 الطالب إىل وكتب ادلراجع كادلصادر اليت ػلتاجبو  قصد الك 
معلومة للحصوؿ على  عند التعليم اإلستعانة هبا يف أكقات متفاكتة
بأنواعها ادلختلفة، كالقواميس ككتب التقومي  معينة مثل ادلعاجم
السنوية كأمهات الكتب كغَتىا من  السنوم كدائرة ادلعارؼ كالكتب
  49.كتب ادلصادر األساسية كالثانوية
فهم الكتاب ادلدرسي كما نقلت عن كزير الًتبية الوطنية 
الكتاب لئلشارة اإللزامي ٖتديد ادلوقف من  تنظيم"اإلندكنيسية ىو 
كالكليات. احملتويات كتاب ادلدرسية  يف عملية التعلم يف ادلدارس
من الكتاب أف يشَت إىل أىداؼ  على ادلواد التعليمية كالغرض ٖتتوم
 ".التعليم الوطنية الوطنية كإعداد التالية القياسية يةالتعليم
 كتاب المدرسي لتعليم اللغة العربيةال .2
 من عدةاستخداـ ادلواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية لديها 
ا اليت غلب أف تكوف مفهومة من قبل ادلعلمُت كادلتعلمُت، أمّ األىداؼ 
 : ة العربية فيما يليغب ادلدرسي لتعليم اللاكتال أىداؼ
اللغة  ارس هبا متحدثوا ىذه٘ت اللغة العربية بالطريقة اليت ةلبأف ؽلارس الط .1
اللغة  هبأف تعليم ىذ األربعة ب كيف ضوء ادلهارات اللغويةيأك بصورة تقر 
 ما يلي:النتائج فيخرل يستهدؼ األللناطقُت بلغات 
 .إليها عندما يستمع اجليدة على فهم اللغة العربية ةتنمية قدرة الطلب .أ 
                                                          
49
 35( 1985جامعة أـ القرل،: مكة ادلكرمة) ،دليل عمل يف عداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم العربيةمحد طعيمة، أرشدم  
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مع الناطقُت  كالًتكيباللغة بعلى النطق الصحيح  ةلبتنمية قدرة الط .ب 
 .ا يف ادلعٌت، سليما يف األداءبالعربية معربّ 
قراءة الكتابات العربية بدقة كسرعة صحة على  ةلبتنمية قدرة الط .ج 
 كفهم.
 اللغة العربية بدقة كطبلقة ككضوحعلى كتابة  ةلبتنمية قدرة الط .د 
 .من تركيب مجلتها كمجاؿ
 غَتىا من اللغات زىا عنخصائص اللغة العربية كما ؽليّ  ةلبأف يتعرؼ الط .2
 تفهيما.ك  اكتراكيب اأصواتا كمفردات اآلخر
لم ٓتصائص عالثقافة اإلسبلمية العربية كأف ي ة منلبأف يتعارؼ الط .3
عيش فيها كباجملتمع تاللغة، كبالبيئة اليت  ه، الناطق هبذةالعربي يةاإلنسان
 50.الذم يتعامل معو
ناصر اللغة ىي تتكوف من ع الىت مادة التعليماللغة العربية كإّف 
اع األصوات كادلفردات كالًتاكيب كادلهارات اللغوية األربعة ىي اإلستم
م أكال لك تعقيد ادلواضيع اللغة العربية مث ادلعلّ تكالكبلـ كالقراءة كالكتابة. ل
تطويرىا، ما إذا كانت مواد ادلفردات أك تطور مهارة  ٖتديد ادلواد اليت سيتمّ 
تطويرىا ادلقبل،  الكبلـ كاإلستماع كغَت ذلك. بعد ٖتديد ادلواد اليت سيتمّ 
 طريقة، اسًتاتيجية ككسائل اإلعبلـ اليت سيتمّ الم ٖتديد ؽلكن للمعلّ 
  .مياستخدامها يف عملية التعل
مثل  دعم ادلواد ادلطبوعةيتكوف من  يف اللغة العربية عنصر التكميلية
مواد الدعم غَت ك دكؿ، كادلنهج، اجلقراءاة، ك كالمواد القراءات اإلضايف، 
م، كالشيء اآلخر مرشد ادلعلّ ك ، ةبلالطمرشد ك  التسجيل أشرطةمثل ادلطبوعة 
أف يطلب من الطبلب لدراسة ادلوضوع الذم قدمت من خبلؿ كسائل 
أما عن مكونات تقييم سلرجات التعلم يتكوف من مادة أك  .اإلعبلـ ادلتنوعة
من االختبارات أك أدكات التقييم نتائج التعلم غَت االختبار ادلستخدمة 
                                                          
50
 29، السابقادلرجع  
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الختبار التكوينية الطبلب أثناء عملية التعلم من اللغة العربية كاختبارات 
 تعليم الطبلب يف هناية الفصل الدراسي.
 
 وظائف الكتاب المدرسي  .3
درسية، لديها كظائف ٔتناسبة فهم كتعريف الكتب ادلالىل إيرجع 
ـ كتاب الطبلب كادلدارس. أّما استخدالعلمية الواردة فيو كفقا تال دواادل
 :كما يلي للمعّلم ادلدرسي الكتابكظائف 
 تدريس.ال عندتوفَت الوقت عن ادلعلمُت  .أ 
 .سُت من ادلعلمينَت دكر ادلربّ وفت .ب 
 .فعاليةال كثَت منم ليكوف  يٖتسُت عملية التعل .ج 
 م.يتوجيو مجيع األنشطة يف عملية التعل سيتمّ  الذم مدليل للمعلّ  .د 
 م.يألدات تقييم اإلصلاز من سلرجات التعل .ق 
 :يف التعليم اللغة العربية، كما يليكأّما كظائف كتب ادلدرسي للطبلب 
 .اآلخرو م أك صديقعلّ ادلموا من تعلّ يأف  الطلبةؽلكن  .أ 
 .موا يف أم كقت كيف أم مكافأف تتعلّ  الطلبةؽلكن  .ب 
 .التعليم حسب قدرهتم الطلبةؽلكن  .ج 
 .التعليم كفقا ألمر من إختيارىم الطلبةؽلكن  .د 
 51بشكل مستقل. يمللتعل الطلبةمساعدة  .ق 
من تعليم اللغة العربية ؽلكن ل ادلدرسي كتابالىل أىداؼ إكإذا رجع 
 :التايلتعليم العربية الٖتديد الوظائف الرئيسية لكتب 
لديو ادلهارات  ةتعليمية تنميالادة ادلمن  اما ػلتاجه لبةـ للطيقدّ أف  .1
 .، استماعا ككبلما كقراءة ككتابةاألربعةاللغوية 
ىل إارسن خبلذلا اللغة كاليت تكشف بالتدريبات اليت ؽل لبةللطأف تزكد  .2
 .كبَتةالدرجة ال
                                                          
51 Syamsuddin Asyrofi dan Toni Pransiska. Ibid, 7 
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اللغة من  هغَت الناطق باللغة العربية ما ٘تتاز بو ىذ لبةللطأف توضح  .3
 .هاييف سبيلها كبذؿ اجلهد يف تعلم تفهيماخصائص ٕتعلها 
الكتاب من تدريس اللغة العربية  اىذ أف تعكس بصدقة فلسفة مؤلفُت .4
 .اهيالرئيسية لتعلم كتصورىم ألىداؼ
 عربية، للمضموف اللغوم عرضاالسبلمية ك اإل أف تعرض األصوؿ الثقافية .5
 القوة فيها، كىي كثَتة، أمينا يربز خصائصها، كيكشف عن مواطن
 يوضح العبلقة الوثيقة بُت الثقافة اإلسبلمية كالعربية باعتبار العربية لغة
 .القرآف الكرميككغة مقدسات اإلنساف ادلسلم،  أعظم
 
 مواصفات الكتاب المدرسي .4
موصفات الكتاب ادلدرسي من حيث الشكل، كاحملتول  ٗتتلف
باختبلؼ الفلسفات الًتبوية كباختبلؼ األقطار فمن  أىم  ادلوصفات اليت 
 غلب أف تتوفر يف الكتاب ادلدرسي الكتاب ادلدرسي ما يلي :
 أوال : المقدمة
 عامة الكتاب أىداؼ عن ملخصا تعطى .1
 الكتاب ٔتوضوع كافيا تعريفا تشمل .2
 الكتاب تأليف يف ركعيت الىت الًتبوية ادلبادئ إىل تشَت .3
 التقومي طرؽ ك التعليمية الوسائل ك األنشطة من لئلفادة ادلتعلم توجو .4
  ادلناسبة
 ادلتعلم ك ادلعلم قبل من الكتاب استخداـ كيفية إىل تشَت .5
 العربية اللغة أعلية ادلقدمة تربز .6
 للتعلم الطبلب دافعية تثَت .7
 ادلتعلم ك ادلعلم مع ادلباشر احلوار أسلوب تشجع .8
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 الكتاب منهجية توضح .9
 ادلصاحبة التعليمية ادلواد ك ادلنهج بوثيقة الكتاب ارتباط تبُت .10
 ثانيا: األىداف التعليمية 
تظهر يف مقدمة كل كحدة تعليمية كمرتبطة مع األىداؼ العامة للكتاب  .1
 .ادلدرسي الوارد يف ادلقدمة
  .تعكس سلوكا متوقعا من ادلتعلم .2
تشتمل يف رلملها على نتاجات التعلم الثبلثة : ادلعريف االدراكي،  .3
 .الوجداين االنفعايل، األدائي النفس حركي
 .٘تثل نتاجا قاببل للقياس كادلبلحظة .4
 .ترتبط ارتباطا مباشرا ٔتحتول الوحدة التعليمية كفصوذلا كتشتق منو .5
 ثالثا: المحتوى 
 الكتاب بأىداؼ احملتول يرتبط .1
 اللغوية الناحية من العبارة سبلمة .2
 اإلضافية ادلواد ك ادلصادر ك ادلراجع يوفر مرجعيا إطارا الوحدة تتضمن .3
 ادلهارية ك الوجدانية ك ادلعرفية اجملاالت على احملتول يشتمل .4
 خرباهتم ك ادلتعلمُت ْتاجات احملتول يرتبط .5
 كاضحة بطريقة تقدؽلو فور اجلديد ادلصطلح احملتول يعرض .6
 اجتماعية ك اقتصادية ك سياسية ك دينية قيم على احملتول يشتمل .7
 مجاعية ك فردية مهارة على احملتول يشتمل .8
 استمرارىا ك التعليمية اخلربة ٘تاسك مبدأ ٖتقق ادلوضوعات .9
 ادلقررة احلصص عدد مع احملتول حجم مناسبة .10
 للمتعلمُت العقلي للمستول احملتول مبلئمة .11
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 ادلعاصر ادلعريف التقدـ مع احملتول تواكب .12
 ادلفاىم طرح يف التدرج احملتول يراعى .13
 ادلتعلمُت بُت الفردية الفركؽ احملتول يراعى .14
 ادلتعلمي لدل اإلغلابية االٕتاىات ك القيم احملتول ينمى .15
 متكاملة بصورة ككحداتو موضوعاتو ك أفكاره يف احملتول يتسلسل .16
 ادلتعلم تفكَت إثارة احملتول يراعى .17
 التعاكف ركح ادلتعلم يف احملتول ينمى .18
 ميوذلم ك احتياجاهتم ك ادلتعلمُت اىتمامات احملتول يراعى .19
 متنوعة نصوص على احملتول يشتمل .20
 ادلتعلمُت لدل اللغوية الثركة زيادة يف احملتول يساىم .21
 ألنشطة التعليميةا: رابعا
 كاحملتول باألىداؼ األنشطة ترتبط .1
 الفردية الفركؽ تراعى ْتيث األنشطة تنوع .2
 كحاجاهتم ادلتعلمُت دليوؿ األنشطة مراعة .3
 ادلتعلمُت لدل اجلماعىي العمل ك التعاكف ركح األنشطة تنمى .4
 التعليمية البيئة معطيات ضوء يف للتنفيذ األنشطة قابلية .5
  ادلتعلمُت عند االبداعي التفكَت بتنمية األنشطة هتتم .6
  األىداؼ ؼلدـ ٔتا عرضها طريقة يف األنشطة تتسلسل .7
 موضوع لكل كافية أنشطة الكتاب يف تتوافر .8
 ادلتعلمُت لدل التفكَت مهارة األنشطة تنمى .9
 النفس ك الوجدانية ك ادلعرفية ادلختلفة التعلم ّتوانب األنشطة تعتٌت .10
 متواز بشكل حركية
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 ادلناسب الفورم التعزيز ك الراجعة التغذية األنشطة توافر .11
 االستكشاك  كالبحث االستطبلع حب األنشطة تنمى .12
 القرائية ك الكتابية ادلتعلمُت مهارات األنشطة تنمى .13
 مشوقة ك جذابة الكتاب يف ادلعينة التعليمية الوسائل .14
 ادلتعلمُت تفكَت إثارة على التعليمية الوسائل تساعد .15
 بأنفسهم تعليمية كسائل إنتاج على ادلتعلمُت التعليمية الوسائل تشجع .16
 الوضوح ك بالدقة كاألنشطة التعليمية الوسائل تتصف .17
 الشموؿ ك بالتنوع األنشطة ك لتعليمية الوسائل تتصف .18
 ادلتعلمُت مستول األنشطة ك التعليمية الوسائل تراعى .19
  الذايت التعلم على ادلتعلمُت كاألنشطة التعليمية الوسائل تساعد .20
 الشكل العام )الشكل الفني و اإلخراج(خامسا : 
 مناسبة ألوانو اخلارجي الغبلؼ .1
 متُت الكتاب غبلؼ .2
 الكتاب غبلؼ يف كالتشويق اجلذب عنصر يتوافر .3
 الكتاب ٔتضموف الغبلؼ صورة ترتبط .4
 فائقة نوعية ك ّتودة الكتاب كرؽ يتميز .5
 اإلمبلئية ك النحوية ك ادلطبعية األخطاء من خاؿ الكتاب .6
 الطباعة كضوح .7
 الفهرس تسلسل .8
 اإلصدار حديث الكتاب .9
 منظمة الفرعية ك الرئيسية العناكين .10
 منظمة الكتاب موضوعات .11
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  نوعياهتم ك ادلتعلمُت خلصائص الكتاب حجم مناسبة .12
 بالكتاب مناسبة أماكن يف األشكاؿ ك الرسومات ك الصور توجد .13
 الباسطة ك بالوضوح الرسـو ك الصور تتسم .14
 الدرس موضوع مع الصور تتناسب .15
 ادلراجع قائمة على الكتاب احتواء .16
 الكتابسادسا: تقويم 
  بأىداؼ الكتاب تقومي أساليب ترتبط .17
 ٔتحتول الكتاب تقومي أساليب ترتبط .18
 ادلتعلمي تفكَت الكتاب تقومي أساليب تثَت .19
 مناس بشكل الكتاب أجزاء على الكتاب تقومي أساليب تتوزع .20
 الكتاب تقومي أساليب كضوح ك دقة .21
 األدائية التطبيقية بالنواحى الكتاب تقومي أساليب تعتٌت .22
 ادلتعلمُت فهم مستول مع التقومي أساليب تتناسب .23
  ادلتعلمُت تفكَت التقومي أساليب تستثَت .24
 مباشر بشكل باألىداؼ التقومي أساليب ترتبط .25
 للمتعلم العمرم للمستول التقومي أساليب تناسب .26
 بالشمولية التقومي أساليب تتصف .27
  ادلتعلم لدل الكتابة مهارة التقومي أساليب تنمى .28
  ادلتعلم لدل الشفوم التعبَت مهارة التقومي أساليب تنمى .29
 الذايت التعلم على التقومي أساليب تشجع .30
 – مهارم – معريف) الثبلثة بلـو رلاالت على التقومي أساليب تشتمل .31
 (كجداين
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 مصادر من ادلعلومات عن البحث مهارة الكتاب تقومي أساليب تنمي .32
 خارجية
 التدريس طرائق ٖتسُت على ادلعلمُت مساعدة يف التقومي أساليب تساىم .33
 ادلستخدمة
  فيو ادلرغوب التعلم ضلو الدافعية إثارة يف التقومي أساليب تساىم .34
 ضمٍت أك صرػلة راجعة تغذية التقومي أساليب توافر .35
 (التفكَت إطبلؽ) مفتوحة إجابة ذات أسئلة التقومي أساليب تطرح .36
 من القدر نفس جانب لكل يعطى ْتيث بالتوازف التقومي أساليب تتصف .37
 االىتماـ
 لقياسو كضع ما تقيس ْتيث بالصدؽ التقومي أساليب اتصاؼ .38
 بالثبات التقومي أساليب اتصاؼ .39
ؼلتلف  باإلضافة إىل القواسم ادلشًتكة، كتاب أيضا لديها ميزة خاصة أنو
إىل كتاب ادلنهاج  اترتيب كتاب ادلدرسي استناد مع الكتب العلمية يف العاـ
 التعليمي فيما يلي:
 عُت.ادلغراض األكتاب ادلدرسي على اليًتكز  .1
 كتاب ادلدرسي رلاؿ معُت الدرس.اليعرض  .2
 .ةبم أنشطة الطليكتاب ادلدرسي يف التعلالموجو  .3
فصوؿ ة التعليمية من ادلعلمُت يف كتاب ادلدرسي على األنشطاليوجو  .4
 الدراسية.
 .ةبتتكيف مع التطور الفكرم للطل ةنمط عرض الكتب ادلدرسيال .5
 اإلبداع لدل الطبلب ىف التعيلم.أسلوب العرض من كتاب يثَت  .6
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 المبحث الثالث عن مهارة الكالم .ج 
 تعريف مهارة الكالم .1
، كعند ادلتكلمُت التامة ادلراد بالكبلـ ىو عبارة عن األصوات ادلفيدة
 .52الكبلـ لفاظ، كقيل يف نفساأل عنو بذم يعرّب ىو معٌت القائم بالنفس ال
بوسيلة  الكبلـ ىو الشيئ ادلنطوؽاالنتاجية ألف  مهارة الكبلـ من ادلهارات
 الصوت الذم يعرب بو ادلتكّلم عما غلوؿ ٓتاطره من مشاعر كإحساسات كما
بو عقلو من رأم أك فكر، كما يريد أف يزكد بو غَته من معلومات مع  يزخر
التعبَت لذلك البد للمتكلم أف يتملك ادلقدرة اللغوية كاخلطابية  صحة
 53كدقة. كالرباغماتية بأداء يتم سرعة
الكبلـ ىو الثاين من عناصر االتصاؿ اللغوم كىو ترمجة اللساف عما 
كاجملتمع عن طريق االستماع كالقراءة كالكتابة. فليس لكل  يتكلمو الفرد
عاين يف ادلعلى معٌت من  دليلاللفظ اإلفاد  صوت كبلما لكن الكبلـ ىو
و أكثر ادلهارات ألنّ  فركع اللغة ذىن ادلتكّلم. كللكبلـ منزلة متميزة بُت مجيع
الشفوية مستخدما يف احلياة اليومية مثل مجيع معاملة الفرد كاجملتمع مع 
كاإلذاعة، لذلك يعترب  كالشارع كالتلفاز كالسوؽ كادلسجد اآلخرين يف ادلدرسة
 م من أجل ثركة من ادلًتدفاتأمرا أساسيا يف ادلراحل األكىل من التعلّ 
 54كاألفكار.
أنّو ما يصدر على اإلنساف من صوت يعرب بو  كؽلكن تعريف الكبلـ
عن شيء لو داللة يف ذىن ادلتكلم أك السامع، أك على األقّل يف ذىن 
                                                          
 .796( 1972)تركيا، مكتبة اإلسبلمية، 2ج  2، ط ادلعجم الوسيطاللغة العربية،  مجمع 52
احلياتية   كادلهاراتاللغوية   ادلهارات  بعضيف تنمية   اخلدمةفاعلية برنامج مقًتح للتدريب إثناء جيهاف السيد عبد احلميد عماره، 53
 .355( 2016،  حلوافجامعة الًتبية يف العلمي   البحث، )رللة  الثانويةادلرحلة طالبات على   كأثره  العربٌة  اللغة  دلعلمات
)رسالة  كآداهبا"،"دكر مهارة التحدث يف تطوير الكفاءة التواصلية لدل الطلبة قسم اللغة العربية صافية ناصر كنبيلة كاقور،   54
 .8 – 7ادلاجستَت، جامعة سونن ّتاية كلية اآلداب كاللغات يف قسم اللغة كاألدب اللغوم( 
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ادلتكّلم. كإّف الكبلـ الذم ليس لو الداللة يف ذىن ادلتكّلم كالسامع مسي 
 55.بأصوات ال معٌت لو
 صوتأكال  ينبغي على مجيع متعلمُت اللغة ٔتهارة كبلـ أف يتعرفوا
فعاؿ األمساء أك األكلمات أك سواء كانت يف الفردات ك ادلعدة  من حلركؼا
مدلوالهتا اخلاصة، مث يبدؤكف كبلمهم من خبلذلم بنطق ادلفردات  على ليلد
  منيكونوف من تلك ادلفردات كبلما صحيحا كاضحا منفذا  الصحيحة، مث
مقياس  ادلتنوعة، كالعبارات كالفقرات. كيعترب السياقات كاجلمل يفكثَت 
صحيح من الصوت يف ناحية كبلمهم  الصحيح ىنا لػمػّا نطق ادلتكّلم بنطق
 قواعد خاص لتلك اللغة.
 
 أىمية تعليم مهارة الكالم .2
ظهرت أعلية تعليم الكبلـ يف اللغة األجنبية من أعلية الكبلـ ذاتو يف 
تعليم  ،األجنبيةيف منهج تعليم اللغة  مهّما. فالكبلـ يتعرب جزءا العامة اللغة
كاجلامعات اللغة العربية يف إندكنيسيا مثبل توجد كثَتا من ادلدارس كادلعاىد 
ككرد األستاذ من الدكر الطفولة إىل اجلامعي. تعليم أكالده باللغة العربية 
على نتيجة ينقسم سّت الفراؽ  يف ْتث رسالتو 2017يوسف كماؿ سنة 
عهد، كادلدرسة، كاجلامعة، النجاح تعليم مهارة الكبلـ يف كل الدراسة كىي ادل
ٖتصيل كادلعهد كادلدرسة كاجلامعة.  ،كادلدرسة، كادلدرسة كاجلامعةكادلعهد 
يف الفرقتُت ىي ادلدرسة كاجلامعة، كادلعهد كادلدرسة  4.500 ادلمتازةالنتيجة 
، كادلعهد ٖتصل 4.250كاجلامعة. مّث الدراسة يف اجلامعة ٖتصل النتيجة 
، كاألخَت الدراسة يف ادلدرسة 3.583كادلدرسة نتجة، كادلعهد  4.000
 56نتيجة. 3.312ٖتصل 
                                                          
55
 .95-93 (۹۱۱۱ ادلسلم، دار )الرياض: ،طرائق تدريسها ك ماىيتها اللغوية ادلهارات زلمد عليايل، فؤاد أمحد  
56
Kamal Yusuf, “The Relationship between Language Attitudes and Self-concept with Arabic 
Writing and Speaking Ability among University Students in Indonesia”.  (Dissertation -- der 
Universität Leipzig, 2017), 120-121. 
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دل ادلهارات من أىم األىداؼ يف  حإكيعربه أىل اللغة على ىذه  
التعليم اللغة األجنبية، ذلك أنو ؽلثل يف الغالب اجلزئي العملي كالتطبيقي 
شلن يقبلوف نتيجة عالية  كثَتا ما صلد أفّ   امهيضركرات تعليف الك  57لتعلم اللغة.
كالتحدث هبذه  النطق من ُتم اللغة العربية هتدؼ أكال إىل التمكيعلى تعل
للغة اإلصللزية" يتبادركف إىل اللغة، كما أننا حينما نقوؿ مثبل "فبلف يعرؼ ا
ىناؾ ضركرات التعلم الكبلـ ؽلكن أف تقسيم ك ىا، و يتحدث مأهن مذىاهنأ
 بعضها كما يلي:
  .تحدثبال جنبية إظلا تتوقعاأللغة الم ابن ياألسرة عندما تعل إفّ  .1
  .إتقاهنالغة األجنبية يدفع إىل تعلمها ك الم الكبلـ يف يّف النجاح يف تعلإ .2
أنّنا ال تصوير إمكانية االستمرار يف تعلم القراءة كالكتابة باللغة األجنبية  .3
 .دكف التحدث هبا
كدلشاىدة برنامج أنّنا اآلف تعليم ألجياؿ ميبل لبلستماع على اإلذاعية،  .4
  .التلفزيوف كاألفبلـ، كأقل ميبل للقراءة كالتعامل مع الكلمة ادلكتوبة
أّف الفرد عندما يقرأ كيكتب ىو يفكر بواسطة ما تعلمو شفويا استماعا  .5
كحديثا، ففي القراية مثبل ضلن نفحص ما كراء السطور ْتثا عن ادلقابل 
اىرة يف الكلمة الشفوم حيث تضيف فكريا كمعنويا أشياء ليست ظ
 ادلكتوية.
أّف عملية تعليم اللغة ذاهتا كاالستفادة من ادلعلم تعتمد على احلديث  .6
فالعلم يف تدريسو كتصحيحو أخطاء ادلعّلمُت يف استخداـ الكبلـ ، كىو 
 .حىت عندما يصحح كتابات ادلهلمُت يناقشهم يف ذلك شفويا
تقوؿ "إّف معظم  أّف ىناؾ حقيقة أثبتتها الدراسات كخربات ادلمارسة .7
الذين يتعلموف اللغة األجنبية من خبلؿ القراءة كالكتابة فقط يفشلوف 
 عندما أكؿ شلارسة شفوية للغة".
                                                          
57
 )إيسيسكو: منشورات ادلنظمة اإلسبلمية بو،ا الناطقُت لغَت العربية اللغة تدريس طرائق العيمة، أمحد كرشدم ك النافة كامل زلمود 
 .126-125( 2003كالثقافة،  كالعلـو للًتية
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 أنواع الفنون في مهارة الكالم .3
 سبب أفّ  إّف الكبلـ كما يف ادلعاجم يقابل معٌت ألفاظ كثَتة كذلك
كلكوهنا كاسعة  لدل احلياة اإلنسانية الكبلـ مهارة مهمة يف رلاؿ االتصاؿ
أصبحت مهارة الكبلـ  البشرية كاإلنسانية. من أجل ذلك ادلعرفة  على
 58ايل:ي س الباحث ىنا من عبد الكراـ كمامنها اقتب كأصوؿ ذلا فركع كثَتة
التحّدث : ادلقصود بالتحدث ىو القدرة على التعبيَت الشفوم عن  .أ 
كاالقتصادية كالثقافية كادلواقف اإلجتماعية كالسياسية  ادلشاعر اإلنسانية
 .سبلمة النطق كحسن اإللقاء بطريقة كظيفة أك إبداعية مع
: احلديث ادلشًتؾ الذم يكوف فيو مؤيد كمعارض، ككسائل ادلناقشة  .ب 
. كىي 59كرليب. كأساس ادلناثشة ىي نشاط إلثار التفكَت الناقد
ادلناقشات الىت ٕترم عند اخلبلؼ يف أية ادلسألة أك عند كضع خطة 
ياف بعمل أك عند تقدمي العمل ما ىذه كلها اجملاالت للمناقشة كينبغي للق
أف نلتفت اآلف للقدرات كادلهارات الىت غلب أف نستهدفها عند 
 60تعليمها.
ادلتكّلم ىو مرسل . إّف احملادثة : عملية تتم بُت متكّلم كالسامع أك أكثر .ج 
مهم يف للفكرة كالسامع ىو مستقبل للفكرة ككل منهما تستحقا دكر 
عملية اإلتصاالت، كدكر ادلتكّلم يتلخص يف توضيح األفكار عن طريق 
نظم الكلمات بعضها مع بعض يف كحدات ٖتمل فكرة كاإلستفسار عن 
 61ادلعٌت الغامض يف احلديث.
                                                          
، عبلقة أىلية ادلدرسُت كالبيئة اللغوية ٔتهارة الكبلـ لطبلب معهد تربية ادلعلمُت اإلسبلمية برندكاف سومنب مادكرا""عبد الكراـ،  58
 .36( 2019)رسالة تكميلية، جامعة سونن أمبيل سورابايا، 
59
 .147(2003، )الرياض: مكتبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربيةزلمد ين إبراىيم اخلطيب،  
60
 .147، نفس ادلرجعزلمد ين إبراىيم اخلطيب، 
61
 .130، نفس ادلرجع العيمة، أمحد كرشدم النافة كامل زلمود  
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بالقياـ أماـ ىؤالء يف  أك ادلوعظة : عبارة عن إلقاء النصائحاخلطبة  .د 
مثل يف مواقف التهنئة كمواقف كذلك  .إلقائها عند احلراـمواقف تتطلب 
 62.ذلك َتفبلت كغاحلك  اخلطاب كاحملاضرين تقدم
 أىداف التعّلم والتعليم مهارة الكالم .4
من النتائج يف التعليم مهارة الكبلـ يكوف أىدافا مهما على تعريفها 
 63ؽلكن أف نعرضها فيما يلي:
كالتنغيم أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية، كأف يؤدم أنواع النَت  .1
 ادلتنوعة كتلك طريقة مقبولة من أبناء العربية.
 أف ينطلق أصوات ادلتجاكرة كادلتشاهبة.  .2
 أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت احلركات الطويلة كالقصَتة. .3
 أف يعرب عن أفكاره مستخدما للنظاـ النحوية ادلناسبة. .4
ربية أف يعرب عن أفكاره مستخدما للنظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة يف الع .5
 خاصة يف لغة الكبلـ.
يف التغيَت الشفوم مثبل  ومبعض خصائص اللغ ادلتكّلم من أف يستخدـ .6
يف التذكَت كالتأنيث ك٘تييز العدد كاحلاؿ كنظاـ الفعل كأزمنة كغَت ذلك شلا 
 يلـز ادلتكلم بالعربية. 
مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو،  كبلميكال لفظيالأف يكتب ثركة  .7
 ىذه الثركة يف إ٘تاـ عمليات اتصاؿ عصرية.  كأف يستخدـ
الثقافية العربية ادلقبولة كادلناسبة لعمره  أعماؿبعض من  أف يستخدـ .8
كمستول االجتماعي كطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض ادلعلومات 
 األساس عن الًتاث العريب كاإلسبلمي 
                                                          
)رسالة ماجستَت، جامعة سونن أمبيل  ادلعهد العليا،إعداد كتاب الكبلـ اجلذاب لًتقية مهارة الكبلـ لطلبة يف ستيا نينجسيو،  62
 . 30( 2016سورابايا، 
63
 .131-130،نفس ادلرجع العيمة، أمحد ككرشدم النافة كامل زلمود 
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كمفهوما يف مواقف احلديث  ظاىرا  عن نفسو تعبَتا كاضحاأف يعرّب  .9
 البسيط
أف يتمكن من التفكَت باللغة العربية كالتحدث هبا بشكل متصل   .10
 كمًتابط لفًتات زمنية مقبولة.
عد أساسا دلمارسة كثَت من ت ةة احلديثدإف تعليم باللغة اجلي
 تلك تقسيمها كما تلي : ك األنشطة اإلنسانية كٖتقيق أىدافو 
 أف تطلب ادلتعلم شيئا ما.  .أ 
 أف يستعلم عن األماكن كاألكقات كاألشخاص.  .ب 
 أف يطلب من اآلخرين عمل شُت ما. .ج 
 أف يقيم عبلقة ألفة مع أصحاب اللغة.  .د 
 أف ػلكي قصة بسيطة، أك تقوؿ شيئا ما لآلخرين. .ق 
 . يف كل األشياءأف يشغل اجلالسُت باحلديث حىت ػلُت موعد  .ك 
 أف يفهم اآلخرين كيوجههم كيرشدىم. .ز 
 
 عليم والتعلم مهارة الكالم.المؤشرات في الت .5
إنكليزم كىو  –معٌت ادلؤشر يف القاموس ادلورد عريب 
Indicator.64 "إكتساهبا،  نتيجة لتحليل الكفاية أك مرحلة من مراحل
بتقومي  التعرؼ عليها، كبالتايل يسمح بلؿحظة ؽلكن من خسلوؾ قابل للمبل
 التفاعل بُت تنميةمة زلتملة حلصوؿ عبلا مدل التقدـ يف إكتساهبا .إهن
 القدرات كبُت ادلعارؼ كبذلك يشكل نقطة التقاطع بُت القدرات كادلضامُت
 65".ادلعرفية
                                                          
64
 .938(، 1995لبناف،  -، )دار العلم للمبليُت: الطبعة السابعة بَتكت إنكليزم –ادلورد قاموس عريب ركحي البعلبكي،  
65
 .41(، 2015)دكف الطبعة : معجم مصطلحات الًتبية كالتعليم، مرداد سهاـ،   
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شرط النجاح على تعليم مهارة الكبلـ البّد أف يستحّق مؤشرين 
على األقل كما قاؿ زلمود كامل الناقة يف كتابتو تعليم اللغة العربية للناطقُت 
  66يا ادلفردات.بلغات أخرل. أكال النطق كثان
النطق ىو أصعب العناصر اللغوية دلن يريد أف يتعّلم اللغة العربية 
بوصفها كلغة الثانية بعد اللغة األـّ. كأىّم جوانبو اجلانب الصويت كىو توفر 
تول أف يقدر األصوات ك٘تييز على األلفاظ كفهم داللتها، كيتطلب ىذا ادلس
فهم العناصر ادلختلفة لبنية اللغة اذلدؼ . مّث ادلعّلم على ٘تييز رموز الصويت
كتركيبها. مّث عن استقراء القواعد العامة الىت ٖتكم التعبَت اللغوم، كيرجى أف 
يقدر ادلعّلم متمتعا بالقياـ ٘تييزا بُت الدالالت ادلختلفات لكل الكلمة 
 كمعنها.
ادلفردات مجع من الكلمة مفردة ٔتعٌت لفظ أك كلمة تكوف من حرفُت 
كىي إحدل من عناصر اللغة كتعليمها من   67ر كتّدؿ على معٌت.فأكث
عملية نقل العلـو من ادلعّلم إىل التبلميذ عن ادلفردات ادلبلئمة بادلواد 
الدراسية. إّف ادلفردات ىي أدكات ٖتمل ادلعٌت كما أهنا يف كقت آخر كوسيلة 
كفكرتو للتفكَت ألف ادلتكلم يستطيع أف يفكر مّث يعرب ما خطر يف بالو 
  68بكلمات فيما يريد عند الكبلـ مع غَت.
ىكذا البحث األخَت من اإلطار النظرم يف الباب الثاين حوؿ ىذه 
البيانات الثبلثة ىي من ادلصطلحات مهنية ادلعّلم كالكتاب ادلدرسي كمهارة 
الكبلـ. 
                                                          
66
( لًتقية مهارة الكبلـ يف الصف احلادم عشر ٔتدرسة دار Brainstromingتطبيق طريقة العصف الذىٍت )أخوة مستجدة،  
 .21-20( 2018ابايا، )رسالة الػماجسترب جامعة سوناف أمبيل اإلسبلمية احلكومية سور ، العلـو الثانوية اإلسبلمية سيدكارجو
67
 .PT. Moyo Segoro Agung ،2002 )135ػ )جاكرتا: دليل الكاتب كادلًتجمزلمد منشور،   
68
ـّ القرل، طرؽ تدريسو  -مداخلو  –تعليم اللغة العربية بلغات أخرل : أسسو زلمد كامل الناقة،    )مكة ادلكرمة : جامعة أ
1985 )161. 
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 الثالثالباب 
 منهجية البحث
 
 نوع البحث ومنهجو .1
يف معالقة  quantitative approach استخدـ الباحث إىل ادلدخل الكمي
السبب كالنتيجة لئلجابة على أسئلة البحث السابقة ذكرىا أم دلعرفة تأثَت مهنة ادلعّلم 
كالكتاب ادلدرسي لًتقية مهارة الكبلـ العريب لطلبة الفصل السابع ٔتدرسة فضل اهلل 
ادلتوسطة اإلسبلمية كارك سيدكارجو من خبلؿ الوصف الرقمي الذم يوضح مقدار 
 106ا كدرجات ارتباطها مع الظواىر األخرل.الظاىرة أك حجمه
 correlationالكمي اإلرتباطي ادلنهج يف ىذا البحث العلمي ىوا مّ كأ
research.  العبلقة بُت  عن طريق مجع ادلعلومات دلعرفة درجة ٕترل ىواالرتباطي
العبلقة  متغَتين أك أكثر حيث يركز ىذا البحث على االرتباط بينهما، كيعرب عن تلك
فإذا توجد التأثَت بُت متغَتين فهذا تعٌت  correlation coefficient.107اط ٔتعامل االرتب
 أّف العبلمات على ىذا ادلقياس مرتبطة على مقياس آخر.
 مجتمع البحث ووعينتو .2
يقصد بو ك  108رلتمع البحث ىو األمر الذم يقـو عليو موضوع البحث،
اجملتمع يف ىذا البحث ىو كافة الطلبة  109.أحداث موضوع البحث مجيع أفراد أك
طالبا توزع إىل  168الفصل السابع ٔتدرسة ادلتوسطة فضل اهلل. كالذم يبلغ عددىا 
                                                          
 .219)الرياض: دار أسامة للنشر كالتوزيع، بدكف السنة(  البحث العلميقاف عبيدات كعبد الرمحن عدس ككايد عبد احلق، ذك  106
107
 .135( 2007منذر الضامن، أساسيات البحث العلمي )عماف، دار ادلسَتة كالتوزيع كالطباعة،  
108
Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), 98 
109
 .84(، 1999)عماف: دار كائل، منهجية البحث العلمي ادلواعد كادلدخل كالتطبيقات، زلمد عبيدات كأصحابو،  
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سّت فصوؿ. ككضح الباحث عدد اجملتمع كفقا لكّل الفصوؿ من خبلؿ ىذا اجلدكؿ 
 التايل:
 3.1الجدول 
 عدد المجتمع لكّل الفصول
 النسبة المئوية عدد الطالبة عدد الطالب الفصل
 A 31 - 19%األكؿ 
 B 29 - 17%األكؿ 
 C 24 - 14%األكؿ 
 D - 30 18%األكؿ 
 E 11 14 15%األكؿ 
 F - 29 17%األكؿ 
 %111 168 المجموع
كإل٘تاـ ْتثو استخدـ الباحث  110أّما العينة فهي جزء ؽلثل رلتمع البحث،
ألخذ العنية من رلتمع البحث،  Stratified Random Samplingطريقة العينة الطبقية 
 111كىي طريقة تتّم فيها توزيع رلتمع البحث إىل فئات أك طبقات كفقا دلعايَت معينة.
اعتمد الباحث على توزيع لكّل الفصوؿ كطبقات ألخذ العينة كاختارت من كل 
 الفصل عدد عشوائي كما ظهر يف اجلدكؿ اآلتية:
 3.2الجدول 
 عدد العينة
 النسبة المئوية عدد الطالبة عدد الطالب الفصل
 A 6 - 20%األكؿ 
                                                          
110
 Suharshimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2013), 174. 
111
 .91 ية البحث العلمي......،منهجزلمد عبيدات كأصحابو،  
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 B 5 - 17%األكؿ 
 C 4 - 13%األكؿ 
 D - 6 20%األكؿ 
 E 2 2 13%األكؿ 
 F - 5 17%األكؿ 
 %111 31 المجموع
 Aاألكؿ عدد العينة ادلأخوذة من الصف  من اجلدكؿ أعبله أفّ ظ نبلخ
الصف ك  ،طبلب C  4األكؿ الصف طبلب، ك  B 5األكؿ الصف ك  ،طبلب 6
األكؿ الصف ك  ،أنفر طالباف كطالبتاف E 4األكؿ الصف ك  ،طالبات D 6األكؿ 
F 5 عدد اجملتمع% من 18أم  طالبا 30العينة  ْتيث يبلغ رلمل ،طالبات. 
 متغيرات البحث .3
نتيجة  X2 ك مهنية ادلعّلمأم X1  يتكوف ىذا البحث من ادلتغَت ادلستقل
 الطلبة الفصل السابع. مهارة الكبلـ ترقيةكىو  Y التابع، كادلتغَت الكتاب ادلدرسي
 مصادر البيانات .4
 م اللغة العربيةمعلّ  هنيةتعلق ٔتيىذا البحث ىي كل ما  من ادلأخذةالبيانات 
كنتيجة الكتاب ادلدرسي دركس اللغة العربية على طريقة احلديثة إلماـ زركشي 
كىناؾ عدة مصادر للحصوؿ ككذلك مهارة الكبلـ،  كإماـ شباف اجلزء األكؿ
 :اآلتية البيانات على تلك
 ميداف البحث .1
اختار الباحث ميداف البحث كمصدر أساسي جلمع بيانات عن 
كنتيجة الكتاب ادلدرسي دركس اللغة العربية  اللغة العربية يممعلّ  مهنية
تصوير حالة  ما لو من دكر يفػمهارة الكبلـ لترقية ك  على طريقة احلديثة
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دركس اللغة العربية فعالية الكتاب ادلدرسي ككذلك  بلبكالطادلعّلمُت 
 على طريقة احلديثة إلماـ الزركشي كإماـ شباف اجلزء األكؿ.
 كبعض الطبلب من الفصل السابعم اللغة العربية معلّ  .2
 مصادر مباشرة ىو كبعض الطبلب من الفصل السابعم اللغة العربية معلّ 
فعالية الكتاب اللغة العربية  ٔتهمية معّلميالبيانات ادلتعلقة  للحصوؿ على
دركس اللغة العربية على طريقة احلديثة إلماـ الزركشي كإماـ ادلدرسي 
 .مهارة الكبلـترقية ك شباف اجلزء األّكؿ 
 أدوات جمع البيانات .5
أّما  112أدكات مجع البيانات ىي طرؽ ادلستخدمة جلمع البيانات،
خدـ الباحث يف مجع البيانات ىذا البحث تنقسم إىل أربعة األدكات الىت است
 أنوع كىي ادلبلحظة كادلقابلة ك االختبار كاالستبانة. كبياهنا فيما يلي:
 ادلبلحظة .1
الكتساب اخلربات كادلعلومات  الباحثوفادلبلحظة ىي كسيلة يستخدمها 
الصدد ىذا يف ك  113ضلصل على خرباتنا من خبلؿ ما نشاىده أك نسمعو، حيث
 ادلبلحظة على مهنية متعّلميمباشرة إىل موقع البحث هبدؼ  قاـ الباحث بزيارة
الكبلـ لطلبة الفصل ككذلك لرؤية مهارة  كاستخدـ الكتاب ادلدرسياللغة العربية 
  .بشكل مباشر بادلدرسة ادلتوسطة "فضل اهلل" السابع
 ادلقابلة .2
معُت، كيقـو هبا أكضح موليونج بأف ادلقابلة ىي زلادثة ٕترل بقصد 
اجمليب كىو الثاين السائل كىو الذم يقـو بطرح األسئلة، ك األكؿ  شخصُت كعلا
                                                          
112
 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). 152. 
113
 .219البحث العلمي، قاف عبيدات كعبد الرمحن عدس ككايد عبد احلق، ذك  
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ىنا استخدـ الباحث طريقة  114.األسئلة ادلطركحة الذم يقـو باإلجابة على
األستيذ ك  كالسائل  نفسو يعٍت الباحث أك أكثر ادلقابلة كىي زلادثة بُت شخصُت
احلصوؿ على بيانات صحيحة كموثوقة عن  بقصد مقابلة معهادل كالطلبة كاجمليب،
دركس اللغة العربية على طريقة فعالية الكتاب ادلدرسي اللغة العربية  ميمعلّ  مهمية
بادلدرسة  الفصل السابعيف  احلديثة إلماـ الزركشي كإماـ شباف اجلزء األكؿ.
 إ٘تاـ ْتثها.  فيد الباحث يفيمن شأنو أف ذم ال ادلتوسطة "فضل اهلل"
  االختبار .3
فهو  115،يستخدـ االختبار كأداة لقياس القدرات األساسية أك اإلصلازات
احملفزات اليت تقدـ لشخص ما بغرض احلصوؿ على إجابات ؽلكن  رلموعة من
 116.لتحديد الدرجات استخدامها كأساس
 االستبانة .4
االستبانة ىي إحدل أدكات البحث ادلستخدمة للحصوؿ على بيانات 
كتأيت على شكل أسئلة تتطلب اإلجابة عليها من قبل  كاقعية، أك حقائق
االستبانة ىي  سوىارشيمي أريكونتو بذكره أفّ  قاؿ لو ادلستجبُت؛ األمر الذم
على معلومات  اليت يتم استخدامها للحصوؿ عبارة عن عدد من األسئلة ادلكتوبة
  117.من ادلستجيب
ـو بالبحث العلمي كىناؾ أنواع االستبانة الكثَتة غلوز خيارىا لكل من يق
 كذلك على السبيل ادلثاؿ اآلتية:
                                                          
114
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 
186 
115
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2013), 266. 
116
 Moh. Ainin, Metodelogi Penelitian........, 117. 
117
 .117، نفس ادلرجع 
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ىو السؤاؿ الذم ؽلكن اإلجابة عنو  (Open Question)سؤاؿ مفتوح  .1
 ْترية ليس فيها نوع من اخليار. 
ىو السؤاؿ الذم ؽلكن اإلجابة عنو  (Closed Question) سؤاؿ مغلق .2
 باختيار أحد اخليارات ادلتقدمة.
رلموعة من ادلصطلحات اليت تصف صفات  (Checklist) قائمة فحص .3
 أك قيما سلتلفة.
( كفقا لبعض 9إىل  1ترتيب العناصر )مثبل من  (Ranking) الًتتيب .4
 ادلعايَت.
 118يقـو اجمليبوف بتعليم أك فحصها بطريقة سلتلفة.  (Inventory)قائمة .5
من نوع االستبانة ادلذكورة ػلاكؿ الباحث أف يستخدـ من النوع 
الذم ذكر بيانو. كادلقصود ىنا  (Closed Question)ؤاؿ ادلغلق الثاين كىو الس
عبارة عن توزيع الورقة ٔتا فيها من ادلعلومات كاألسئلة مّث يرجي على نيل 
النتيجة الواضحة من ادلخرب، كتتّم على مخسة االختيارات من األجوبة ادلذكرة 
(SS = 5, S = 4, N = 3, TS = 2, STS = 1)  كتلك األجوبة ستشَت إىل مدل
إصلاز ىذا البحث، ككانت من ىذا نوع االستبانة ادلستًتة على شكل مقياس 
إضافة على ذلك تكوف صورة طريقة ىذه  (Skala Likert).ليكَتت 
 االستبانة ذلذا البحث تلي :
 
 
 
                                                          
118
 Jack C. Richards, Curriculum Devlopement In Language Teaching, Dalam Edisi Tarjamah 
Bahasa Arab ( تطوير مناىج تعليم اللغةناصر بن عبد اهلل كصاحل بن ناصر الشويرخ،  ), PDF created with pdf factory 
pro tial version, www.pdffactory.com, 104. 
 مهنة ادلعّلم
 الكتاب ادلدرسي
 مهارة الكبلـ
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مجع البيانات التايل تسهيبل على إقامة قاـ الباحث بتقدمي جدكاؿ يف 
 البحث كىي كما يلي:
 3.3الجدول 
 أسلوب جمع البيانات
 البيانات مصادر البيانات أدوات جمع البيانات الرقم
 ادلبلحظة 1
 مهنية ادلعّلم .1 معّلم اللغة العربية
نتيجة الكتاب  .2
 ادلدرسي
 مهارة الكبلـ .3
الكتاب ادلدرسي )دركس 
الطريقة  اللغة العربية على
 احلديثة إلماـ زركشي(
 الطلبة الفصل السابع
 ادلقابلة 2
 مهنية ادلعّلم .4 معّلم اللغة العربية
نتيجة الكتاب  .5
 ادلدرسي
 مهارة الكبلـ .6
 الطلبة الفصل السابع
 مهارة الكبلـ الطلبة الفصل السابع االختبار 3
 الطلبة الفصل السابع االستبانة 4
 مهنية ادلعّلم .7
الكتاب  نتيجة .8
 ادلدرسي
 مهارة الكبلـ
 
كقبل إجرائها يف البحث قد قاـ الباحث على ىذه طريقة االستبانة 
 .(Uji Realibitas)، كاالختبار ادلوثوقية (Uji Validitas)باالختبار الصبلحية 
تستخدـ االحتبار الصبلحية مقياس على صحة األسئلة ادلستخدمة يف معرفة 
كجود التأثَت بُت األسئلة ادلأخذة من ادلتغَتات ادلذكورة يف موضوع ىذا 
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البحث. كاعترب االختبار ادلوثوقية أدة من األدكات مقياس على األسئلة 
ادلأخذة من كل مؤشرات ادلتغَتات للحث العلمي ادلدركس. كاستخدـ 
 SPSS (Statistical Product and Sevice الباحث مساعدة الربنامج
Solution) Versi 25. 
يقّدـ نتائج االختبار الصبلحية كاالختبار ادلوثوقة دلعرفة صحة 
ادلقياس عند االستخداـ مجيع األسئلة ادلكتوبة عددىا سبعة أسئلة لكل ادلتغَّت 
على االستبياف ادلوزعة إىل مجيع عينية ْتث العلمي، كالبحث مبلئم بُت 
نتجتاف من االختبار الصبلحية األسئلة كميداف البحث كبالتايل جدكالف م
 كادلوثوقة. 
 (X1النتيجة من االختبار الصبلحية للمتغَت ادلستقل األكؿ ): 4.4الجدول 
 لبيانا
النتيجة الثابتة من 
r tabel 
نتيجة االختبار 
 رقم السؤال الصالحية
 1 0.364 060361 ناجح
 2 0.363 060361 ناجح
 3 0.492 060361 ناجح
 4 0.450 060361 ناجح
 5 0.448 060361 ناجح
 6 0.381 060361 ناجح
 7 0.423 060361 ناجح
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 (X2النتيجة من االختبار الصبلحية للمتغَت ادلستقل الثاين ): 4.5الجدول 
النتيجة الثابتة من  لبيانا
r tabel 
نتيجة االختبار 
 الصالحية
 رقم السؤال
 1 0.456 060361 ناجح
 2 0.443 060361 ناجح
 3 0.371 060361 ناجح
 4 0.381 060361 ناجح
 5 0.393 060361 ناجح
 6 0.387 060361 ناجح
 7 0.385 060361 ناجح
  
من اجلدكلُت ادلذكورين نعرؼ أّف كل كاحد من األسئلة ٖتصل على النتيجة 
ناجح. كذلك تّدؿ على النتيجة احملصولة بطريقة االختبار الصبلحية ىي من النتيجة 
فإذا ( r tabelالنتيجة الثابتة لػِػ  >، )نتيجة االختبار الصبلحية r tabelالثابتة لػِػ 
 تستحقها دليل على صلاح السؤاؿ.
كاالختبار آخر ينبغي لكل فرد الباحث إذا استدخدمو االستبانة كطريقة مجع 
البينات يف البحث الكمي مسي أىل الباحثُت نظرية ْتث العلمي باالختبار ادلوثوؽ. 
مقياس الثقة . Alpha Cronbach’s  ىذا االختبار تكوف ثّقة إذا نظرا إىل معامل
 تنقسم إىل عدة اخلصائص فيها :
 : غَت ثّقة جدا r hitung  06000 – 06200أك  alphaإذا  .أ 
 : غَت ثّقة r hitung  06210 – 06400أك  alphaإذا  .ب 
 : ناقص ثّقة r hitung  06410 – 06600أك  alphaإذا  .ج 
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 : ثّقة r hitung  06610 – 06800أك  alphaإذا  .د 
 : ثّقة جدا r hitung  06810 – 061000أك  alphaإذا  .ق 
نتائج االختبار ادلوثوؽ الذم قّدمو الباحث كفيما يلي اجلدكؿ من 
 بعد ٖتليلها.
 النتيجة من االختبار ادلوثوؽ للمتغَتين ادلستقلُت: 4.6الجدول 
النتيجة الثابتة من  لبيانا
r tabel 
نتيجة االختبار 
 الموثوق
المتغير 
 المستقل 
 (X1)األكؿ  0.623 06600 ثّقة
 (X2)الثاين  0.602 06600 ثّقة
تدّؿ أّف ادلتغَتين ادلستقلُت  4.4نتيجة االختبار ادلوثوؽ من اجلدكؿ 
 rالنتيجة الثابتة من السابقُت دليلهما ثّقة ألّف نتيجة االختبار ادلوثوؽ أكرب من 
tabel . 
 
 أسلوب تحليل البيانات .6
 عد مجع البيانات البلزمة من خبلؿ ادلبلحظة كادلقابلة كاالستبانة ككذلكب
غلاد األجوبة من األسئلة الىت ٖتليل البيانات إلالباحث إىل طريقة  جلأ االختبار
خربين كلهم على يصدر الباحث. سيتّم ٖتليل البيانات الىت مجعها الباحث من ادل
كإجرئها  .quantitative approachشكل اجلدكؿ اآلتى خاصة بادلدخل الكمي 
ر ظواىر احلقائق بطريقة التحقيق الوصفي الذم مستخدـ الستطبلع كتصوي
 كجودا أك عدما. 
على كجود التأثَت بُت ادلتغَتات  ٖتليلو بيافاستخدـ الباحث عند ك 
ظهر تفريضها بطريقة االحصائيات بطريقة مجع البينات مّث ٖتليلها مّث تفسَتىا كاست
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ىي طريقة تعترب من أكثر الوسائل يف عرض البيانات كسهولتها من ناحية قدرهتا 
بطريقة  كذلك 119.بصورة كمية بَت من البيانات بعد اختبلذلاعلى استيعاب ك
 .analisis regresi linier gandaالتحليل لبلضلدار اخلطي ادلتعدد 
كثَت من الباحثُت استخدموا ىذا التحليل لبلضلدار اخلطي ادلتعدد بوسيلة 
 X1, 2الربنامج االحصائى يف استكشاؼ التأثَت بُت ادلتغَتات من ادلتغَت ادلستقل 
 من االضلدار اخلطي ادلتعدد فيما يلي:الرمز .  yكادلتغَت التابع
 
 
 الشرح فيما يلي:
Y  : مهارة الكبلـ 
a   :النتيجة الثابتة 
b1  : مقدار الزيادة أك النقصاف إذا ارتفعX1   أك اطلفض يف الوحدات إذا
 ثابتة. X2كانت 
X1  :قيمة مهنية ادلعّلم 
 b2  : مقدار الزيادة أك النقصاف إذا ارتفعX2   أك اطلفض يف الوحدات إذا
 ثابتة. X1كانت 
 X2  :قيمة الكتاب ادلدرسي 
  e  :120خطأ 
 
 
                                                          
119
)عماف، جار صفاء للنشر كالتويع، يب البحث العلمي النظرية كالتطبيق، مناىج كأسالرْتي مصطفى علياف كعثماف زلمد غنيم،  
2000 ،)152. 
120
 Wahana Komputer, Ragam Model Penelitian & Pengelolahan dengan SPPS, (Semarang: 
penerbit Andi, 2017), 77 
Y : a+b1X1 + b2X2 + e 
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 النبذة التعريفية عن ميدان البحث .7
 لمحة تاريخية عن مدرسة فضل اهلل المتوسطة اإلسالمية وارو سيدوارجو .أ 
أسست ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فضل اهلل ٔتؤّسسة معهد فضل اهلل يف 
تامباؾ سومور  A 57تقع يف الشارع كيء علي  1999 – 1998السنة الدراسة 
كارك سيدكارجو. ككاف رئيس ادلدرسة األكىل إىل ىذه السنة ىو األستاذ زىدم 
ػلّبو مجيع األساتذة إمساعيل من قرية غنِت مل يتغَت رئاستو من أكؿ استقبللو ك 
  121 كاألستاذات على صدقو كمسؤليتو كأمانتو كعدلو.
ككاف عدد الطبلب األكؿ الذم يدرس يف ىذه ادلدرسة احلادم عشر طلبا 
كزاد الطبلب يف كل السنة حىت يكوف عددىا أكثر. من بداية قيامو إىل اليـو يف 
أفضل  122متخرجا.طلبا كعشركف  437عدد طبلبو  2020-2019السنة الدراسية 
 ىذه ادلدرسة اللغة العربية كاإلصلليزية كّل طبلبو كػلاكؿ يف احملادثة اليومية. 
كادلنهج   2013ىذه ادلدرسة استخدمت منهجا الدراسية كىي بُت ادلنهج 
الذم يفّرؽ بُت  كاإلصلليزية كنتور سبب يف استخدامهما تفّضل الطبلب ادلهارة العربية
كاشًتكت ادلدرسة االمتحاف احلكومية مستقّل يف السنة  123ادلدارس كادلعاىد يف كارك.
كقبل ىذه السنة اشًتكت يف ادلدرسة دار العلـو كارك. كىذه ادلدرسة معتمد  2007
ىذا االعتماد أكادؽلي مرّتُت يف السنة  2015يف السنة  Aعلى القدرة  87بالنتيجة 
 2015.124ك 2013
 الرؤية والبعثة في مدرسة فضل اهلل المتوسطة اإلسالمية وارو سيدوارجو. .ب 
                                                          
121
 202يونيو  15سيدكارجو، ادلقابلة، علية األفلحة،  
122
 .2020يونيو  14سيدكارجو، ادلقابلة، زىدم إمساعيل،  
123
 .2020يناير  20سيدكارجو، ادلقابلة، زلمد نور أحسن،   
124
 .2020يونيو  15سيدكارجو، ادلقابلة، إماـ زلركس،  
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 الرؤية . ب
ىي اإلخبلص  ةفضل اهلل شلتاز كإسبلمي كشعيّب متمسك على القيم ادلعهدي
 ية.كاالعتداؿ كاالعتماد على النفس كأخوة اإلسبلمية كاحلرّ 
 البعثة . ج
قامت ادلدرسة بالًتبية مّتجو إىل اجلودة اجليدة من الناحية العلمية كاألدبية 
كاإلجتماعية قادر على االستعداد كالتنمية موارد اإلنسانية ادلمتازة يف العلم كاإلؽلاف 
مدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية كارك كالتقول. مع أّف البعثة قامت بالتعليم كالًتبية يف 
 ما يلي:في سيدكارجو
 تطوير التطبيق على إدارة التشاركّية. .1
تنمية احلماسة على التفّوؽ الدينية كالثقافية كالعلمية كالتكنوجلية كادلهارات يف  .2
 مجيع اجملتمع األكادؽلّي.
 تطوير النظاـ كادلسؤكؿ على مجيع الطبلب. .3
 جعل قوة الطبلب بالًتبية كادلشورة.   .4
 ية.تطوير الرفاىة على مجيع موارد البشر  .5
 .تكميل كجعل ادلنافع من الوسائل التعلمية .6
 ترشد كتطوير التعاكف مع ادلدارس ادلتوسطة اإلسبلمية كالبيئة.  .7
جعل التعّمق على القيم الدينية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية دلوارد ادلعارؼ يف  .8
 العمل.
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 
أىّم األمور إلكماؿ ىذا البحث العلمي البد للباحث تنفيذىا كىي جعل االستبانة 
ادلبلئمة بادليداف البحث العلمي كاإلطار النظرم كتقسيمها إىل ادلخربين مّث تعيُت النتيجة 
حظة لتأييدىا كالوثيقة لقّوة حقائقها. كالبياف كما احملصولة مّث القياـ على ادلقابلة لتفسَتىا كادلبل
 يلي:
 عرض البيانات . أ
نظرا من رلموعة إجابة الطلبة يف الفصل األكؿ لبلستبانة الىت توزيعها إىل ثبلثُت 
( ىو مهنية X1طالبا جلميع عينية يف ىذا البحث العلمي من ادلتغَت ادلستقل األكؿ )
( ىو مهارة الكبلـ. Y)كأّما ادلتغَّت التابع ( ىو الكتاب ادلدرسي X2ادلعّلم، كادلتغَت الثاين )
 كجد الباحث أنواع اإلجابات، فيما يلي تفصيلها :
 اللغة العربية. في تعليم ممعلّ ة مهنية الكفاء عن عرض البيانات .1
مهارة يف تعليم اللغة العربية لًتقية ( ىو مهنية ادلعّلم X1ادلتغَت للمستقل األكؿ )
الكبلـ لدل الطلبة الفصل السابع ٔتدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية. عند ٖتليلها 
تنقسم إىل سبعة األسئلة تعتربىا اخلصائص من ادلتغَت األكؿ. كإجابة الطلبة من مهنية 
 ادلعّلم يبُّت يف اجلدكؿ اآلتية : 
 مهنية ادلعّلمإجابة الطلبة عن ادلتغَت ادلستقل األكؿ أك : 4.1الجدول 
No Pernyataan 
Skor 
Jumlah 
STS TS N S SS 
1 X1.1 
0 4 9 12 5 30 
0% 13% 30% 40% 17% 100% 
2 X1.2 
0 4 7 12 7 30 
0% 13% 23% 40% 23% 100% 
3 X1.3 3 4 6 13 4 30 
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10% 13% 20% 43% 13% 100% 
4 X1.4 
1 2 10 14 3 30 
3% 7% 33% 47% 10% 100% 
5 X1.5 
0 4 7 15 4 30 
0% 13% 23% 50% 13% 100% 
6 X1.6 
1 2 5 19 3 30 
3% 7% 17% 63% 10% 100% 
7 X1.7 
0 5 8 11 6 30 
0% 17% 27% 37% 20% 100% 
  Jumlah 5 25 52 96 32 210 
  Persen 2% 12% 25% 46% 15% 100% 
 
السابق دليل أف كثَت منهم يوافقوف بتقدير  4.2إجابة الطلبة من اجلدكؿ كانت 
موافق يف كل األسئلة عن مهنية ادلعّلم ٔتدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية كارك 
% غَت موافق 12% موافق جدا ك15% زلايد ك25% ك46سيدكارجو عدد اختيارىم 
 % غَت موافق جدا. 2كاألخَت 
كالثانية تداّل أف الطلبة مّوافق ٔتعّلم يف ادلاّدة دركس اللغة ىو يف األسئلة األكىل 
معّلم يعّلمو باللغة العربية عند الشرح أك بياف ادلواد، كقادر على اشًتاؾ الطلبة حملادثة اللغة 
 %.40العربية بُت الطلبة يف الفصل أك خارجو كلغة اليومية تقديره 
قادر على مساعدة فهم العربية ّلم دركس اللغة كاألسئلة الثالثة كالرابعة تدّؿ أف ادلع
ادلواد من بعض الطلبة حىت تطوير مهارهتم كفهم إىل دركسهم كادلعّلم لو قدكة حسنة 
% 13% كموافق جدا 43كشهبة يف تعليم اللغة العربية، كتقدير يف ىذه األسئلة موافق 
 %.10ك
كيستحق حسن ب كاألسئلة اخلامسة كانت ادلعّلم دركس اللغة ىو معّلم مؤدّ 
كتنظيم الوقت كهتتّم كل االىتماـ إىل مجيع الطلبة كعادؿ كال ٗتًت إىل بعض اخللوؽ 
 % زلايد.23% موافق ك47الطلبة. كمقدره 
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كاألسئلة السادسة أّف ادلعّلم دركس اللغة العربية دائم بتذكَت كترشيد كتوجيو إىل 
العربية كلغة الثانية. كتقديره موافق  الطلبة أف يتعلموا كيطيعوا النظاـ يف استخداـ اللغة
 %. 60بالدرجة 
كاألسئلة األخرة أّف ادلعّلم لو عبلقة حسنة إىل الطلبة حىت تطمئن قلوهبم عند 
االتصاؿ بُت أصاحبو كتطيع نظاـ ادلدرسة خاصة عند احملادثة باللغة العربية. كدراجتو 
% غَت موافق 0كوافق % غَت م17% موافق جدا ك20% زلايد ك23% موافق ك37
 جدا. 
األسئلة السابقة كجد الباحث البيانات األخرة من ادلقابلة مع معّلم  مجيع من بياف
رأل األستاذة نسوة ادلطهرة كىو خريج من معهد فضل اللغة العربية خاصة للفصل السابع 
بع البد  هلل كعّلم العربية يف الفصل السابع أربع السنوات "التعليم اللغة العربية للفصل السا
كثَتا باللغة العربية كي نعّود الطلبة على االستماع كالكبلـ العربية كيركز تربيتهم على  
كفاءة ادلهارة األربعة كجائز باللغة اإلندكنسيا اضطّر بصعوبة الشرح كالبياف. أّما الطريقة 
حلركة الىت أستخدـ عند التعليم بوسائل اإليضاح كاألدكات التعليمية ادلبلئمة بادلادة كا
كالصورة. ادلشكلة عند تعليم العربية للطلبة الفصل السابع كثَتا من خريج ادلدرسة 
االبتدائية كمل يعرؼ العربية إال قليبل حىت يكوف صعوبة الفهم كحاؿ الطلبة يف الفصل 
متنوعة من اخلرغلُت كادلشلة األخرة من بعض الطلبة ال يعرؼ حركؼ اذلجائية كلوكاف 
  125قيلبل ".
لباحث االستنباط من ادلعّلم أّف تعليم اللغة العربية مهّم باستخداـ العربية   أخد ا
كي تعّود الطلبة على فهم االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة كسرعة يف كفاءة العربية 
 كفهمها.العربية لغة الثانية عندىم كلكّن جهدىم يف تعليم العربية يساعدىم يف كل حاؿ.
                                                          
125
 .2020 مايو 20سيدكارجو، ادلقابلة، ، نوسوة ادلطهرة  
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 اللغة العربية. الكتاب المدرسي في تعليميق تطبعن عرض البيانات  .2
يف تعليم اللغة العربية ( ىو تطبق الكتام ادلدرسي X2ادلتغَت للمستقل الثاين )
مهارة الكبلـ لدل الطلبة الفصل السابع ٔتدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية. عند لًتقية 
ٖتليلها تنقسم إىل سبعة األسئلة تبُّت اخلصائص من ادلتغَت الثاين. كإجابة الطلبة من 
 الكتام ادلدرسي يف اجلدكؿ اآلتية : 
 ب ادلدرسيإجابة الطلبة عن ادلتغَت ادلستقل الثاين أك الكتا: 4.2الجدول     
No Pernyataan 
Skor 
Jumlah 
STS TS N S SS 
1 X2.1 
0 6 10 12 2 30 
0% 20% 33% 40% 7% 100% 
2 X2.2 
0 2 12 12 4 30 
0% 7% 40% 40% 13% 100% 
3 X2.3 
0 3 12 13 2 30 
0% 10% 40% 43% 7% 100% 
4 X2.4 
0 2 11 10 7 30 
0% 7% 37% 33% 23% 100% 
5 X2.5 
0 2 11 12 5 30 
0% 7% 37% 40% 17% 100% 
6 X2.6 
0 1 9 13 7 30 
0% 3% 30% 43% 23% 100% 
7 X2.7 
1 4 11 12 2 30 
3% 13% 37% 40% 7% 100% 
  Jumlah 1 20 76 84 29 210 
  Persen 0% 10% 36% 40% 14% 100% 
 
ادلستقل الثاين أك الكتاب للمتغَت  4.3إجابة الطلبة من اجلدكؿ نظرا إىل 
% كغَت موافق 14% كموافق جدا 36% كزلايد 40ادلدرسي تدّؿ على نتيجة موافق 
%. إذا ىذا دليل أّف كجود الكتاب ادلدرسي عصنر الرتفاع 0% كغَت موافق جدا 10
 .درسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية كارك سيدكارجومهارة الكبلـ الطلبة ٔت
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تدّؿ على الطلبة موافق باستخداـ الكتاب دركس اللغة العربية يف األسئلة األكىل 
إلماـ زركشى كإماـ شباف اجلزء األكؿ كالكتاب ادلدرسي يهتمو قدرة الطلبة يف فهم اللغة 
 % زلايد.33% موافق ك37العربية تقدريو 
% ؼلًت أّف الكتاب 40عند األسلئة الثانية كالثالثة أف مقدر ادلوافق كاحملايد سواء 
ركس اللغة العربية إلماـ زركشى كإماـ شباف اجلزء األكؿ كثرة التدريبات حىت غلعلوا فهم د
الدركس كتكمل إعداد الدركس كنظريتها كتقومي الدرس ليكوف تسهيبل يف تعليم اللغة 
 العربية كتنمو محاسة يف تعليمو.
ًتكيب يف األسئلة الرابعة اخًت الطلبة أّف لغة الكتاب سهلة لتفهيم كتكملو ب
نفرا أكرب من درجة  11اللغوم كىو قاعدة النحوية كالصرفية درجة زلايد بعدد ادلخًت 
 أنفار. 7% بعدد 23%. كدرجة موافق جدا 33أنفار ككبلعلا  10موافق 
يف األسئلة الرابعة كجد يف الكتاب كسائل التعليمة تكملو بصور اجلميلة حىت 
% موافق بعدد 40يف الفصل أك خارجو مقدره  تشويق الطلبة يف تعليم اللغة العربية إما
 % موافق جدا.17% زلايد ك33نفرا ك 12
يف األسئلة اخلامسة كالسادسة عن شكل الكتاب دركس اللغة العربية إلماـ 
زركشى كإماـ شباف اجلزء األكؿ يستحق غبلؼ اجلميل كمبلئم باأللواف كالقرطاس شخُت 
كتابة حىت يكوف الطلبة بالقراءة اجليدة مقدار كال يوجد خطأ الطباعة كتركيب اللغة كال
 ْتث زلمد سلطاف يف ٖتليلو عن نتيجة الكتاب ادلدرسي % موافق.40ىذا السؤاالف 
اللغة العربية على الطريقة احلديثة إلماـ زركشى كإماـ شباف اجلزء األكؿ، كالنتائج  دركس
 126الىت يشرحو يف ىذا البحث، كما يلي:
                                                          
تقومي تعليم  مادةكظيفة " إماـ زركشيللشيخ  ٖتليل كتاب دركس اللغة العربية اجلزء األكؿ، "زلمد سلطاف  126
جامعة سونن أمبيل  كلية الدراسات العليا، )سورابايا:  مركاف أمحد توفيقٖترير اللغة العربية ىف ادلدرسة كاجلامعة، 
 .2019( اإلسبلمية احلكومية
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 الكتاب ادلدرسي اللغة العربية اجلزء األكؿ إلماـ زركشى نتيجة: 4.3الجدول    
 الترتيب درجة التوافر المتوسط المحور الرقم
 5 منخفضة 1660 ادلقدمة 1
 4 كبَتة 3606 الشكل العاـ للكتاب 2
 3 كبَتة 3608 زلتول الكتاب 3
 1 كبَتة 3690 األنشطة كالوسائل التعليمية 4
 2 كبَتة 3637 أساليب التقومي 5
 كبيرة 3606 إجمالي الكتاب
 
من اجلدكؿ السابق أف ادلواد اليت قدمها ادلؤلف يف الكتاب دركس اللغة العربية 
حسنة كمناسبة ٔتعيار الكتاب ادلدرسي، قدرتو اجلزء األكؿ إلماـ زركشي كإماـ شباين 
كتشتمل على مخسة كعشرين موضوعا، ادلواد ادلقدمة فيو ترتبط ّتميع النواحي يف احلياة 
اليومية. كلكن غَت مناسبة ٔتعيار الكفاءة األساسية يف نظرية الوحدة لتعليم اللغة العربية. 
وضوع مب يف فهمها. كلكل كفيو الًتاكيب النحوية بزيادة أمثلة اجلمل دلساعدة الطبل
 تمرينات تتعلق كتناسب بادلوضوع.ال
تقدمي كتاب دركس اللغة العربية بشكل عاـ فهو حسن كمناسب ٔتعيار الكتاب 
ألف تقدمي ادلواد من البسيطة إىل ادلعقدة كتبدأ بادلفردات مث الًتاكيب النحوية باألمثلة 
للغة العربية كلكن ىناؾ النقصاف كىو يف ككانت ادلواد مناسبة ٔتستول ادلبتدئُت يف تعلم ا
 تقدمي معيار الكفاءة األساسية كالفهرس كاحملفوظات كادلراجع.
من ىذه نتيجة الكتاب ادلدرسي حسنة تّدؿ من كثَت ادلعاىد كادلدرسة اإلسبلمية 
اللغة العربية على الطريقة احلديثة إلماـ زركشى كإماـ شباف  استخدموا الكتاب دركس
يف تعليم اللغة العربية كاستخدمت مدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية  من  اجلزء األكؿ
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ىذا الكتاب. تتطبيقو عند تعليم الطلبة يف الفصل أربع حصص لكّل األسبوع كتطالعو 
 ية خاصة يف مهارة الكبلـ الطلبة.بتمرينات الكثَتة يكوف عاديا باللغة العرب
"الكتاب قاؿ أحد من ادلعّلم العربية لطلبة الفصل السابع األستاذ رزكي كرنيواف 
دركس اللغة العربية إلماـ زركشى أحسن الكتاب للتعليم العربية يعّلمو إال من تعّلم ىذا 
 كتركيبا عربيا الكتاب. ىذا الكتاب لديو لغة البسيطة الىت مستعملة عند مستمع العربيُت
جيدا، كعند الدراسة أستخدـ أنواع الغناء اجلملية كي يكوف سهولة الطلبة على فهم 
الدرس. كيراجع كل الدرس يف كل انتهاء الدراسة كالبداية ليـو اآليت، تقومي لطلبة شفهيا 
 127ككتابة "
أنواع ادلشكلة عند الدراسة منها أكال، صعوبة اخلطاب كالكتابة من بعض الدرس 
ادلثاؿ من معرفة األعداد كاألشكل كاإلندكنسيا. ثانيا، صعوبة التعبَت عند الرفع كالنصب 
 كاجلـز كاجلّر. صعبة يف حفظ كلمات اجلمع لؤلمساء. 
بمدرسة فضل اهلل  مهارة الكالم لدى الطلبة الفصل السابععن عرض البيانات  .3
 المتوسطة اإلسالمية.
مهارة الكبلـ يف تعليم اللغة العربية لًتقية ( ىو مهارة الكبلـ Y)التابع ادلتغَت 
لدل الطلبة الفصل السابع ٔتدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية. عند ٖتليلها تنقسم إىل 
 يف اجلدكؿ اآلتية :  هاخصائص سبعة األسئلة تبُّت 
 إجابة الطلبة عن ادلتغَت التابع أك مهارة الكبلـ: 4.4الجدول 
No Pernyataan 
Skor 
Jumlah 
STS TS N S SS 
1 Y1.1 
0 0 5 16 9 30 
0,0% 0,0% 16,7% 53,3% 30,0% 100,0% 
2 Y1.2 1 1 6 17 5 30 
                                                          
127
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3,3% 3,3% 20,0% 56,7% 16,7% 100,0% 
3 Y1.3 
1 1 10 12 6 30 
3,3% 3,3% 33,3% 40,0% 20,0% 100,0% 
4 Y1.4 
0 0 1 11 17 29 
0,0% 0,0% 3,3% 36,7% 56,7% 96,7% 
5 Y1.5 
0 1 5 12 12 30 
0,0% 3,3% 16,7% 40,0% 40,0% 100,0% 
6 Y1.6 
0 1 10 15 4 30 
0,0% 3,3% 33,3% 50,0% 13,3% 100,0% 
7 Y1.7 
0 1 6 13 10 30 
0,0% 3,3% 20,0% 43,3% 33,3% 100,0% 
  Jumlah 2 5 43 96 63 209 
  Persen 1,0% 2,4% 20,6% 45,9% 30,1% 100% 
 
تدّؿ  مهارة الكبلـأك  التابعللمتغَت  4.4إجابة الطلبة من اجلدكؿ إىل  إذا نظرا
% 264% كغَت موافق 2066% كزلايد 3061كموافق جدا  %45على نتيجة موافق 
 %.160كغَت موافق جدا 
كالثانية تدّؿ على الطلبة يتكلموف حركؼ اذلجائية جيدا صحيحا  األسئلة األكىل
كفاصحا كيفرقوف بُت األصوات ادلتسوية يف التلفيظ ادلثاؿ حرؼ الطاء بالتاء، كاأللف 
بالعُت، كالداؿ بالذاؿ إذا يتحادثوف باللغة العربية مع زمبلءه. إما يف الفصل عند الدراسة 
 %.53% ك 50أك خارجها. ككانت النتيجة موافق 
كاألسئلة الثالثة تّدؿ على الطلبة الفصل السابع من بعضهم تقدركف باستخداـ 
طلبا.  11% من 3667اللغة العربية مطابق بًتكيب القواعد النحوية ككاف النتيجة موافق 
 طالبا. 10% من 33كالنتيجة زلايد 
عند احملادثة كاألسئلة الرابعة تّدؿ أّف الطلبة تقدر باستخداـ الكلمات الصحيحة 
باللغة العربية يف كّل حاؿ إّما من الفصل كادلسجد أك يف الطريق كادلطبخ كاحلّماـ. ككانت 
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طالبا. كال أحد غليب  12% من 40طالبا كموافق  15% من  53النتيجة موفق جدا 
 من الدرجة غَت موفق. كىذا دليل على حصوؿ الطلبة يف احملادثة العربية.
فهم الطلبة ٔتادة احلوار أك احملادثة مع أساتيذىم كتقديرا كاألسئلة اخلامسة عن 
% من 40على إجابة باللغة العربية الصحيحة ادلبلئمة باألسئلة ادلذكورة. كالدرجة موافق 
 طالبا. دليلها كفاءة الطلبة يف فهم ادلواد العربية.     11% من 36.7طالبا كموافق جدا  12
ادة  احملادثة مع زمبلئو كتقديرا على إجابة كاألسئلة السادسة عن فهم الطلبة ٔت
باللغة العربية الصحيحة ادلطابقة باألسئلة ادلذكورة كال يكوف متحَتا للمتكّلم. ككانت 
% من 10طالبا كموافق جدا  10% من 33طالبا كزلايد  15% من 50الدرجة موافق 
 طبلب. 3
مع صاحبو كإذا  كاألسئلة األخرة عن استخدـ الطلبة الضمائر عند احملادثة
% تقدديره موافق، كموافق 43،3طالبا  13ػلتجوف يف كتابتهم. ككانت الدرجة كبَتة من 
درسة فضل اهلل طبلب. كىذه ىي كفاءة الطلبة الفصل السابع ٔت 9% من 30جد 
 .ادلتوسطة اإلسبلمية كارك سيدكارجو
لغة العربية كفاءة الطلبة على مهارة الكبلـ للفصل السابع قاؿ أحد ادلعّلم ال
"كثَت من الطلبة معرفة األفعاؿ كمطابقة األمساء ادلذكر كادلؤنث عند احلوار، كمعرفة 
التعبَت عند الرفع كالنصب كاجلّر، كتركيب الكلمات باستعماؿ القواعد ادلقرر يف كتابة 
 128درس اللغة  العربية."
اذلجائية جيدا م أحركؼ التكلّ  مهارة الكبلـ منها معرفة الطلبة علىتأثَت 
ملكة الطلبة على فراؽ الصوت بُت . ك كصحيحا كفصيحا عند احملادثة باللغة العربية
قادر الطلبة  األحركؼ ادلشاهبة ادلثاؿ : التاء كالطاء، األلف كالعُت، الداؿ كالذاؿ.
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على استخداـ الكلمات كاجلمل الصحيحة يف كل األحواؿ كاألمكاف كادلسجد 
 اـ كادلطبخ كالبستاف كغَت ذلك.كالفصل كالطريق كاحلمّ 
 تحليل البيانات ومناقشتها . ب
من ىذا البحث سوؼ عرض الباحث من نتائج االختبار احملصولة بتحليل 
 Uji)  البيانات التفصيلي ينقسم إىل قسمُت األكؿ من اختبار االفًتاض التقليدم
Asumsi Klasik)   كالثاين االختبار الفرضّي (Uji Hipotesis):كما يلي 
  (Uji Asumsi Klasik)  اختبار االفتراض التقليدي .1
 (Uji Normalitas)االختبار االستيواء  . أ
االختبار االستيواء ىو دلعرفة درجة العنية توزيع بادلعيارم أك عدمها. ىذا 
كىو  .SPSS Versi 25التحليل تعُّت باالختبار االحصاء كىذا ٔتساعدة برنامج
Kolmogorov – Smirvov.
أكرب من  .sigالبينات ادلوزعة بادلعيارم إذا النتيجة  129
أف نتيجة االختبار االستيواء يكوف  (P-P Plot)كالنظر إىل جهة األخرل  0،05
 معياريا. كبعد ٖتليلها حصل الباحث اجلدكؿ فيما يلي: 
 نتيجة االختبار االستيواء: 4.5الجدول 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 30 
Normal 
Parameters
a,b
 
Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,34939543 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,128 
Positive ,106 
Negative -,128 
Test Statistic ,128 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
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 Sudjana, Metode Statistik, (Bandaung: Tarsito, 2002), 273. 
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لديها القاعدة ادلستخدمة دلعرفة نتيجة االختبار  4،5من اجلدكؿ 
فكانت النتيجة معياريا    P (Asymp. Sig. (2-tailed)) > 0,05االستيواء إذا 
فكانت النتجة عدـ ادلعيارم. من اجلدكؿ السابق حصل   P < 0,05إذا  كعكسها
 االستيواء.كىذا دليل على كجود االفًتاض   (P: 0,200 (P > 0,05 نتيجة
 (Uji Linieritas)االختبار الخطية  . ب
دلتغَت ابُت ادلتغَت التابع ك  اخلطية اذلدؼ من ىذا االختبار دلعرفة العبلقة
فيما يلي  130.دلتغَت ادلستقلاادلتغَت التابع ك ، العبلقة اجليدة فيها تعلقا بُت ادلستقل
 نتيجة االختبار اخلطية ىذا البحث.
 اخلطيةنتيجة االختبار : 4.6الجدول     
ANOVA Table 
 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Total.Mah
arat 
Kalam* 
Total. 
Profesiona
lisme guru 
Between 
Groups 
(Combined) 74,000 9 8,222 3,464 ,010 
Linearity 50,119 1 50,119 21,11
7 
,000 
Deviation 
from Linearity 
23,881 8 2,985 1,258 ,319 
Within Groups 47,467 20 2,373   
Total 121,467 29    
 
 Deviation from Linearityأف النتيجة احملصولة  4،6كما ذكر يف اجلدكؿ 
Sig. (0,319 > 0,05) ، فنستطيع أف نأخذ االستنباط فيها كجود العبلقة اخلطية بُت
كىو  ادلتغَت التابعاألكؿ مهنية ادلعّلم كادلستقل الثاين الكتاب ادلدرسي ب دلتغَت ادلستقلا
 مهارة الكبلـ.
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 273نفس ادلرجع،  
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  (Uji Multikolinieritas) الخطية المتعددةاالختبار  . ج
االختبار اخلطية ادلتعددة ىو دلعرفة العبلقة بُت ادلتغَت ادلستقّل. االضلدر اجلّيد 
 Multikolinieritas. معرفة كجود اخلطية ادلتعددة 131ليس العبلقة بُت ادلتغَت ادلستقلّ 
 .tolerenceك   (VIF (Variance Inflation Factorيف االضلدر من الدرجة الكبَتة 
 كبعد ٖتليلها حصل الباحث اجلدكؿ فيما يلي:
 اخلطية ادلتعددةنتيجة االختبار : 4.7الجدول     
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Toler
ance VIF 
1 (Constant) 10,73
3 
2,975 
 
3,607 ,001 
  
Total. 
Profesionali
sme Guru 
,318 ,103 ,442 3,098 ,005 ,792 1,263 
Total. Buku 
Ajar 
,376 ,122 ,439 3,079 ,005 ,792 1,263 
a. Dependent Variable: Maharat Kalam 
 
نظرا إىل  اخلطية ادلتعددةاالختبار كما البياف السابق أف الركمز دلعرفة 
للمتغَت  tolerenceمن النتيجة احملصولة السابقة أف نتيجة . VIFك   tolerenceالنتيجة
 < 0,792ادلستقل األكؿ منهية ادلعّلم كادلتغَت ادلستقل الثاين الكتاب ادلدرسي ىو  
. كىذا 10,0 > 1,263لكل ادلتغَت ادلستقل األكؿ كالثاين ىو VIFكأّما النتيجة ، 0,10
    يف االضلدر. اخلطية ادلتعددةدليل على عدـ 
                                                          
131
 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi keempat, (TT: 
Univ. Diponegoro, 2009), 95 
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 (Uji Hipotesis) االختبار الفرضّي  .2
مهارة الكالم لدى كفاءة مهنية المعّلم في تعيلم اللغة العربية لترقية  . أ
 الطلبة الفصل السابع بمدرسة فضل اهلل المتوسطة اإلسالمية.
تلكها أف ؽل الىت كجبهارة كالسلوكية كادل عرفةموعة من ادلرلي ىالكفاءة 
كإذا نظرا إىل ادلعيار الوطٍت للتعليم  132م.داؼ التعليم كالتعلّ ىّلم لتحقيق أعالػم
ّلم عكفاءة الػم  أفّ  ّلم كاحملاضر يقدـعالػم عن 10الفصل  2005السنة  14الرقم 
 ككفاءة الشخصية ككفاءة بيداغوجيةكفاءة الأربع الكفاءات  ػلتوم على 
ّلم عالػم مهنية أفّ من عدة األمور التالية ىي يتبع ك  .هنيةاالجتماعية ككفاءة ادل
جيدة ات هار مستحّق ٔت، ك بة كمدرسىمو  تستوليا على ف يكوف شركطأ غلب
 .عرفة كاسعةادل، كمستحّق بصحة عقلية كصحة بدنية، ك كمتكاملة
كفاءة مهنية ادلعّلم الىت صلدىا يف مدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية 
 خاصة للفصل السابع ذلا تأثَت جيد نعرفها بعد ٖتليل بوسيلة الرموز لبلضلدار
 SPSSكىذا ٔتساعدة برنامج، Analisis Regresi Linier Gandaاخلطي ادلتعدد 
Versi 25  .: فيما يلي اجلدكؿ 
 للمتغَت ادلستقل األكؿ tالنتيجة من االختبار : 4.8الجدول   
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Tolera
nce VIF 
1 (Constant) 10,733 2,975  3,607 ,001   
Total.X1 
(Profesionalism
e Guru) 
,318 ,103 ,442 3,098 ,005 ,792 1,263 
Total.X2 (Buku 
Ajar) 
,376 ,122 ,439 3,079 ,005 ,792 1,263 
a. Dependent Variable: Maharat Kalam 
                                                          
132
 Jejen Musfah,  Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Dan Sumber Belajar Teori 
Dan Praktik, (Jakarta: Kencana 2011), 27. 
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 فيما يلي: tاالختبار  4.5كالبياف من اجلدكؿ 
للمتغَت  tلبلختبار  SPSSأكال، نظرا دقيقا لكل النتيجة احملصولة من  
ككانت  t hitungاليت تسمى بنتيجة  36098ادلستقل األكؿ ىو مهنية ادلعّلم ىي 
دليل على نتيجة ناجحة. كإذا نبلحظ  26051ىي   t tabelنتيجة أعلى من النتيجة 
دلتغَت األكؿ  Sigإىل جهة األخرل من اجلدكؿ ادلكتوب صلد على نتيجة  نتيجة 
كرفض  Ha، فيسمى ىذه النتيجة قبوؿ 0605كىي نتيجة أقّل من  06005عددىا 
Ho . يف نستنبط ىنا صلد تأثَت بُت مهنية ادلعّلم كمهارة الكبلـ لطلبة الفصل السابع
 مدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية كارك سيدكارجو.
كما يراـ   ىالنتيجة احملصولة تدّؿ أف كفاءة مهنية ادلعّلم يف ىذه ادلدرسة ٘تش
تنقسم إىل أربعة  10الفصل  2005السنة  14ادلعيار الوطٍت للتعليم الرقم كمطابق ب
 أنواع كالبياف فيما يلي: 
داغوجية أم الكفاءة الىت تتعلق بعملية زلاكلة الًتبية ادلعّلم أف ؽلتلك الكفاءة البي .ق 
كالتعليم كأجراءىا عند التعليم يف الفصل كخارجها باخلطوات التعليمية 
الصحيحة، ادلثاؿ ذلك أّف معّلم اللغة العربية لكل الفصل السابع سلًت بتعليم 
غة العربية بُت اللغة العربية كشرحها كملكة ٔتشاركة الطلبة باحلوار أك احملادثة الل
الطلبة يف الفصل أك خارجها كلغة اليومية. كادلعّلم اللغة العربية قادر على 
مساعدة الطلبة عند فهم مواد الدركس حىت غلعل الطلبة تطويرا يف العلم كاللغة 
 كفهم دركسهم.  
ادلعّلم أف ؽلتلك الكفاءة الشخصية ىي كفاءة تتعلق بشخصية ادلعّلم ادلثايل،  .ك 
ق كأخبلؽ الكرمي إىل أف يكوف أسوة حسنة كال سيئة حوؿ ادلعّلمي كحسن اخلل
األخر كطبلبو، ادلثاؿ كاف ادلعّلم اللغة العربية ىو معّلم ػلبو الطلبة بشخصيتو 
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احلسنة كصفة القدكة كالشهبة عند التعليم اللعربية كتنظيم الوقت عند دخوؿ 
 الفصل كهتتهم لكلل الطلبة يف الفصل كعادؿ.
ادلعّلم أف ؽلتلك الكفاءة ادلهنية ىي الكفاءة الىت تتعلق باستيبلء ادلواد التعليمية  .ز 
يف ادلدرسة حّق االستيبلء كالفهم بدقّة جلميع ادلواد. ادلثاؿ أّف ادلعّلم لغة العربية 
دائم بتذكَت كترشيد كتوجيو إىل الطلبة أف يتعلموا كيطيعوا النظاـ يف استخداـ 
الثانية كاستخدـ الًتكيب النحو كالصرؼ صحيحا، كاستيبلء  اللغة العربية كلغة
 إىل ادلواد اآلخر حىت تساعد الطلبة الفهم يف مجيع الدركس .
ادلعّلم أف ؽلتلك الكفاءة االجتماعية ىي الكفاءة تتعلق على كيفية االتصاؿ  .ح 
اجليد بُت ادلعّلم كادلعلمي اآلخر كاجملتمع حولو كال بّد أف يكوف ىذا االتصاؿ 
أّف ادلعّلم لو عبلقة فعبل غَت حدكد بالزماف كادلكاف دلصلحة الًتبية كالتعليم. ادلثاؿ 
لوهبم عند االتصاؿ بُت أصاحبو كتطيع نظاـ حسنة إىل الطلبة حىت تطمئن ق
ادلدرسة خاصة عند احملادثة باللغة العربية، كادلعّلم قادر على االتصاؿ مع غَته 
 كأساتيذ اآلخر.
مهارة الكالم العربي لطلبة الفصل السابع تطبيق الكتاب المدرسي على  . ب
 بمدرسة فضل اهلل المتوسطة اإلسالمية.
ـ ليس ٔتهنية ادلعّلم فحسب كلكن كثَتا من عوامل ادلدافع دلهارة الكبل
عوامل اآلخر كالبيئة اللغوية كالكتاب ادلدرسي الذم استخدمو ادلعّلم لتدريس 
العربية كيف ىذا البحث سوؼ يبحثو الباحث الكتاب ادلدرسي الذم استخدمو 
دركس الطلبة الفصل السابعة ٔتدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية ىو الكتاب 
فيما يلي نتيجة  العربية على طريقة احلديثة إلماـ زركشي كإماـ شباين. اللغة
 االختبار :
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 للمتغَت ادلستقل الثاين tالنتيجة من االختبار : 4.9الجدول 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Tolera
nce VIF 
1 (Constant) 10,733 2,975  3,607 ,001   
Total.X1 
(Profesionalism
e Guru) 
,318 ,103 ,442 3,098 ,005 ,792 1,263 
Total.X2 (Buku 
Ajar) 
,376 ,122 ,439 3,079 ,005 ,792 1,263 
a. Dependent Variable: Maharat Kalam 
 
ٔتعٌت ىذه  36079كىو الكتاب ادلدرسي عددىا  tكإذا نبلحظ الختبار 
دليل على نتيجة صاحلة. ككذلك  26051ىي   t tabelالنتيجة أعلى من النتيجة 
، فنتيجة 0605كىي نتيجة أقّل من  06005دلتغَت الثاين عددىا  Sigعلى نتيجة 
ىذا دليل على كجود التأثَت بُت الكتاب ادلدرسي كمهارة . Hoكرفض  Haقبوؿ  
الكبلـ لطلبة الفصل السابع يف مدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية كارك 
 سيدكارجو.
خصائص الكتاب ادلدرسى اجليد ال بّد أف يستحّق لكل ادلعّلم كي 
يكوف تعليمو كتدريسو ناجح كالكتاب ادلدرسي دركس اللغة العربية على طريقة 
ستخدمو يف ىذه ادلدرسة. احلديثة إلماف زركشي كإماـ شباف اجلزء األكؿ الذم ي
 كمن بعض خصائصها:
ادلواد التعليمية يف موادىا هتتّم قدرة الطلبة يف فهم اللغة  العربية  أوال،
كتوجد األسئلة ادلتوفرة كادلتوسعة كادلتنوعة الىت تدافع الطلبة يف فهم الدرس العربية. 
ًتكيب اللغوم أسلوب اللغة ال توجد فيها ادلصطلحات الصعوبة كتكامل بال ثانيا،
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كسائل التعليمية غلده األشكل كالصور ادللونة من  ثالثا،الصريف كالنحوم ادلطابق. 
شكل الكتاب يوجد فيو غبلؼ ملوف مطابق بُت األلواف رابعا، بعض الصور. 
 اآلخر كال يوجد األخطأت يف الطابع كال اخلطأ يف الًتكيب.
الكالم العربي لطلبة  مهارةعلى تأثير مهنية المعّلم والكتاب المدرسي  . ج
 الفصل السابع بمدرسة فضل اهلل المتوسطة اإلسالمية.
ينبغي للباحث أف uji parsial) t)  بعد التحليل كالتعريف من االختبار 
دلعرفة كجود التأثَت على شكل كلي من  (f  (Uji Simultanػللل بعملية االختبار 
اعتبار تأثَت مهنية ادلعّلم كالكتاب  ادلتغيَتين ادلستقلُت مجاعة بادلتغَت التابع. أم
 ادلدرسي مجاعة ٔتهارة الكبلـ. ك
 >  .Sigإذا كجدت النتيجة  (f  (Uji Simultanكمقياس االختبار 
كىذا دليل أّف ادلتغَتين ادلستقلُت    f hitung  f  tabel <أك كانت النتيجة 0605
أك كانت  Sig.  >0605على شكل كلي علا تأثَت بادلتغَت التابع. كعكسها إذا 
كىذا دليل عدـ التأثَت بُت ادلتغَتين ادلستقلُت على      f tabel   < f hitungالنتيجة
 f (Ujiالختبار شكل كلي بادلتغَت التابع. فيما يلي احلساب الذم حصل 
Simultan) . 
 fالنتيجة من االختبار : 4.11الجدول 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 68,661 2 34,331 17,554 ,000
b
 
Residual 52,805 27 1,956   
Total 121,467 29    
a. Dependent Variable: Maharat Kalam 
b. Predictors: (Constant), Buku Ajar, Preofesionalisme Guru 
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كصلت  fصلد فيو نتيجة  fيف االختبار  4.10ككاف البياف من اجلدكؿ 
ـّ 176554على درجة  دليل أف ىذه النتيجة  06000. كنظرا إىل نتيجة ىا
. ٔتعٌت فيها تأثَت بُت ادلتغَت األكؿ كادلتغَت الثاين بادلتغَت 0605ادلكتوبة أصغر من 
التابع. أك مهنية ادلعّلم كالكتاب ادلدرسي ذلما تأثَتا مهّما يف مهارة الكبلـ لطلبة 
كىذه  يف مدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية كارك سيدكارجو.السابع الفصل 
 ىي عدة التأثَت الذم كقع بالطلبة الفصل السابع بعد االعتبار كما يلي:
ملكة الطلبة على التكلم أحركؼ اذلجائية جيدا كصحيحا كفصيحا عند  .أ 
 .احملادثة باللغة العربية
ادلشاهبة ادلثاؿ : التاء ملكة الطلبة على فراؽ الصوت بُت األحركؼ  .ب 
 كالطاء، األلف كالعُت، الداؿ كالذاؿ.
قادر على استخداـ الكلمات كاجلمل الصحيحة يف كل األحواؿ  .ج 
كاألمكاف ادلثاؿ يف ادلسجد كالفصل كالطريق كاحلّماـ كادلطبخ كالبستاف 
 كغَت ذلك.
ادلطابقة إليو باللغة فهم ادلواد التعليمية عند احملادثة مع ادلعّلم كرّد اإلجابة  .د 
 العربية الصحيحة تنظيما كتركيبا.
فهم األخبار عند احملادثة مع األصحاب أك غَته كرّد اإلجابة ادلطابقة  .ق 
 إليهم باللغة العربية الصحيحة تنظيما كتركيبا كال ثرثرة يف اإلجابة.
قادر على استخداـ الضمائر ادلبلئمة ْتاجة عند التحدث باللغة  .ك 
.العربية
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 الخامسالباب 
 الخاتمة
من عند الباحث  لبحث العلمي كاالقًتاحاتنتائج اػلتول ىذا الباب عن 
 فيما يلي:
 نتائج البحث .أ 
 مّت التحليل عن التأثَت مهنية ادلعّلم كالكتاب ادلدرسي لًتقية مهارةفقد 
العريب لطلبة الفصل السابع ٔتدرسة فضل اهلل ادلتوسطة اإلسبلمية كارك الكبلـ 
الكبلـ كقاـ الباحث بتجربتها كٖتليل البيانات كمناقشتها فأخذ  سيدكارجو
 كىي كما يلي : النتائجالباحث 
الكفاءات األربعة دلهنية ادلعّلم الىت ٘تتلكها ادلعّلمُت يف مدرسة فضل كانت  .1
ية بيداغوجىي الكفاء الًتبوية أك ال مية كارك سيدكارجواإلسبل اهلل ادلتوسطة
كاثق  َتفيها تأثكالكفاءة الشخصية كالكفاءة ادلهنية كالكفاءة االجتماعية 
 .لًتقية مهارة الكبلـ العريب للفصل السابع متأّكد
دركس اللغة العربية على طريقة احلديثة إلماف ككاف تطبيق الكتاب ادلدرسي  .2
فيها تأثَت كاثق مطابق ٓتصائص الكتاب زركشي كإماـ شباف اجلزء األكؿ 
منها ادلواد التعليمية كأسلوب اللغة ككسائل التعليمية كشكل الكتاب كىو 
 لًتقية مهارة الكبلـ العريب للفصل السابع 
بع بعد عملية االعتبار بُت مهنية عدة التأثَت الذم كقع بالطلبة الفصل السا .3
م أحركؼ اذلجائية جيدا ادلعّلم كالكتاب الدرسي ىي ملكة الطلبة على التكلّ 
كصحيحا كفصيحا عند احملادثة باللغة العربية. كملكة الطلبة على فراؽ 
الصوت بُت األحركؼ ادلشاهبة ادلثاؿ : التاء كالطاء، األلف كالعُت، الداؿ 
على استخداـ الكلمات كاجلمل الصحيحة يف كل  كالذاؿ. قادر الطلبة
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األحواؿ كاألمكاف كادلسجد كالفصل كالطريق كاحلّماـ كادلطبخ كالبستاف كغَت 
 ذلك.
 االقتراحات .ب 
 االقًتاحات الىت يعترب الباحث يف ىذا البحث العلمي ىو :
ضر رئيس ادلدرسة الناطق األصلي أك العريب إىل ػلأف  االقًتاحات للمدرسة
ادلدرسة لتدريس معّلم العربية كالطلبة نطقا ككتابة كليكوف تشجيعا ذلم يف دراسة 
 . كغلّهز ادلراجع ادلتوفرة كالقاموس ادلتنوعة.اللغة العربية
ادلعّلم البيئة اللغوية اجليدة يف ادلدرسة كفرقة  يكوفأف  للمعلمُتاالقًتاحات 
التعليمية خاصة تعليم اللغة العربية إىل ادلواد يأّىل ادلعّلم . ك بُت الطلبةاللغة 
 ادلرجع اآلخر يف تدريس اللغة العربية.كيستحّقو  أك ادلدير قبل التدريس. ادلشايخ
يكوف ادلعّلم أسوة حسنة كقدكة يف مجيع نواحي احلياة خاصة يف إحياء اللغة ك 
 العربية.
الباحثوف يف البحث العلمي خاصة من   يسعأف  للباحثُتاالقًتاحات 
كفاءات مهنية ادلعّلم األربعة الكفاءة الًتبوية كالكفاءة ادلهنية كالكفاءة الشخصية 
كالكفاءة االجتماعية. كْتث الكتاب ادلدرسي اجليد كي يكوف سهبل يف تدريس 
  اللغة العربية كلغة الثانية كترقية لغة الطلبة يف احملادثة اليومية ككتابتهم. 
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